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INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente proyecto se enfoca en el diseño del programa de riesgo químico para 
empresas del sector de transporte público masivo, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia.  Se implementó  por la necesidad de “mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos”, desarrollar las propuestas gubernamentales y cumplir con los POT, 
esto género que las empresas operadoras, enfocaran sus esfuerzos en la 
operación y en el mantenimiento de su flota, para la prestación de servicio con 
calidad y en materia de manejo de productos químicos se otorgó a las empresas 
operadoras, un tiempo prudencial de tres años, para obtener la certificación en 
sistemas integrados de gestión,  lo que género que en este lapso, se  pudieran 
haber presentado incidentes no contemplados, que afecten a los trabajadores o 
al ambiente, relacionados con el manejo de productos químicos.   
En la actualidad todas las empresas tienen la necesidad de realizar un programa 
de productos químicos que sea acorde con su actividad y con el cumplimiento 
legal,  por lo tanto para las empresas de trasporte masivo deben tenerse en 
cuenta variables como: pluralidad de tareas en los diferentes procesos, 
infraestructura en diversas condiciones de los centros de trabajo (Patios), el 
número de vehículos por patio, la gran cantidad de productos químicos, la 
complejidad para divulgar el programa por el número de trabajadores, su 
mantenimiento y mejora continua, por lo cual se determinó realizar un diseño que 
permita una implementación efectiva sin detrimento al ambiente y la salud 
humana.   
El transporte masivo en Bogotá se planteó con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, pero sin dejar a un lado el aporte ambiental con la 
reducción de emisiones, gases contaminantes y un mejor uso del recurso 
energético y del agua.  
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1 ANTECEDENTES 
 
En la actualidad, los productos químicos hacen parte de nuestra vida cotidiana, 
su utilización como insumo, ha aumentado cada vez más, con la creación de 
nuevas tecnologías, procesos, industrialización y elaboración de nuevos 
productos. 
A nivel mundial, un buen número de estas sustancias son consideradas 
peligrosas para la salud y el ambiente, debido a sus características tóxicas, 
corrosivas, inflamables, explosivas, comburentes, oxidantes, radiactivas. 
(Consejo Colombiano de Seguridad - Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2003) 
Los productos químicos utilizados en la gran mayoría de empresas, han sido 
identificados como uno de los peligros e impactos más relevantes que han 
provocado lesiones a trabajadores, intoxicaciones, incendios, quemaduras de 
diferente grado, vertimientos, impactos al suelo, consecuencias ambientales, 
entre otras. En diferentes actividades económicas señalan al riesgo químico 
como un factor al que se le debe dar una prioridad y así mismo ejercer controles 
que permitan mitigar el peligro, antes de que genere consecuencias graves 
dentro de la organización, investigaciones han revelado que los productos 
químicos son una fuente de enfermedades, accidentes e impactos graves al 
medio ambiente.  
En todos los centros de trabajo, de cualquier sector económico, se utilizan 
productos químicos, por lo tanto un amplio número de trabajadores, están 
potencialmente expuestos a sufrir enfermedades de distinta índole y su 
severidad depende del tipo de producto, tiempo de exposición, cantidad 
manipulada, por lo cual todos los sectores económicos deben realizar 
actividades de prevención en el manejo de los productos químicos que maneja. 
La organización Internacional del Trabajo (OIT) 1estima que de los dos millones 
de muertes laborales que tienen lugar cada año en el mundo, 440.000 se 
producen como resultado a la exposición a agentes químicos. En Colombia a 
pesar del elevado número de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales por productos químicos, no hay claridad sobre estas cifras,  debido 
a que existe un subregistro de enfermedades profesionales en general.   
                                            
1 Organización Internacional para la Estandarización, la cual es una federación de alcance 
mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 162 países. 
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En Colombia, los casos de emergencia que involucran este tipo de sustancias 
aumentan año a año según las estadísticas de los centros de información para 
situaciones de emergencia con productos químicos.  
Siendo clara la necesidad nacional por logar un manejo seguro y control de los 
riesgos e impactos ocasionados por las productos químicos, para el Ministerio 
de medio ambiente vivienda y desarrollo territorial resulta importante la 
promoción del desarrollo y la consolidación de conductas de responsabilidad por 
parte de las empresas productoras, comercializadoras, transportadoras y 
usuarios. (Consejo Colombiano de Seguridad - Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2003)  
En Colombia, no todos los trabajadores que tienen contacto directo con los 
productos químicos, comprenden el papel que juegan en el cuidado de su propia 
vida y de su bienestar. Con los mejores recursos de las empresas o sin ellos, lo 
más importante, es que cada persona realice su labor consciente de que nadie 
velara mejor por su salud que el mismo. Una herramienta importante para logar 
esa conciencia, es el conocimiento de los productos que utilizan y la normatividad 
que aplica para su manejo. En Colombia la base legal es la Ley 55 de 1993, que 
corresponde a la adopción del convenio internacional 170 de OIT sobre el 
manejo de productos químicos.   
Una guía efectiva para el manejo seguro de los productos químicos es la Hoja 
de Datos de Seguridad del Material (MSDS). Cada hoja contiene información 
valiosa acerca del producto, esta información se debe utilizar para aplicar las 
normas de manejo según la peligrosidad. (CISTEMA SURATEP, 2003) 
Las empresas operadoras (Concesionarios de operación) del Sistema Integrado 
de Transporte Público (SITP) son las siguientes : Transporte zonal integrado 
s.a.s.- TRANZIT S.A.S, GMÓVIL S.A.S, MASIVO CAPITAL S.A.S, empresa de 
transporte integrado de Bogotá - S.A.S. ETIB S.A.S, ESTE ES MI BUS S.A.S, 
Organización SUMA S.A.S, EGOBUS, Operador solidario de transportadores 
COOBUS S.A.S, CONSORCIO EXPRESS S.A.S. Dichas empresas son las que 
para su operación tienen que utilizar terrenos en condiciones diferentes (Sin 
pavimentar, con desniveles, entre otras) y todas manejan sustancias quimicas. 
 
Las empresas de Transporte Masivo en la ciudad de Bogotá planean certificarse 
en las normas NTC ISO 9001 año2, ISO 14001  y OSHAS 18001, 
actualmente las empresas se encuentran en proceso de documentación del 
sistema de gestión integral. Estas empresas tiene la necesidad de asegurar y 
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mantener las buenas prácticas de trabajo y lograr un mejoramiento continuo en 
los niveles de calidad, tanto en los estándares de vida de los empleados como 
de la misma operación. Además tienen la necesidad de trabajar en función de la 
preservación del medio ambiente.  
 
2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción del problema 
Las empresas operadoras del SITP manejan productos químicos, los procesos 
en las cuales se encuentran la mayoría de productos son Gestión de 
Mantenimiento, en las actividades de alistamiento, mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos, limpieza y embellecimiento de flota3 (LEF). 
Adicionalmente en el área de almacén, se manejan como su nombre lo indica, el 
almacenamiento de los productos y pertenece al proceso de Gestión de Compras 
y Suministros. Ver anexo  
En las empresas de trasnporte Masivo se han presentado accidentes laborales  
por el manejo de productos quimicos con una severidad leves y graves4, e 
incidentes ambientales como derrames, clasificados por algunas empresas 
como impacto bajo, por lo cual se requiere un programa especifico para prevenir, 
controlar o mitigar los riesgos e impactos ambientales, que cumpla con la 
normatividad vigente y los requerimientos del ente regulador.5 
 
2.2 Formulación del problema 
¿Será factible que mediante el diseño de un programa de riesgo químico 
exclusivo para el transporte masivo en Bogotá, puede disminuir los incidentes 
ambientales y ocupacionales?  
 
 
                                            
3 Lavado interno y externo del vehículo 
4 Accidentes graves según resolución 1401 de 2007 de investigación de accidentes (Quemadura 
de segundo y tercer grado). 
5 Transmilenio es el ente que regula la operación en la ciudad de Bogotá y a las empresas 
operadoras 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto tiene como fin la planificación para la implementación de un 
programa de riesgo químico, mejorando las prácticas actuales, cumpliendo con 
la normatividad vigente en las empresas operadoras de Transporte Masivo, 
previniendo así la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, 
enfermedades de origen común mal clasificadas, disminuyendo su severidad 
cuando se presenten, previniendo emergencias e impactos al medio ambiente. 
Al realizar esta investigación y diseñar los lineamientos para el programa de 
riesgo químico, aportará a las empresas operadoras, conocimientos, experiencia 
y reconocimiento, ya que al implementar este programa, reducirá reemplazos por 
incapacidades relacionadas con accidentes por manipulación, transporte y 
almacenamiento de productos químicos, evitará sanciones de los entes de 
control ambiental y laboral, impedirá observaciones por parte del ente regulador 
y disminuirá costos no determinados.  
Esta planificación ayudará en la ejecución sistemática del programa de 
productos químicos posicionando en el mercado a las empresas al tener buenas 
prácticas SISO-Ambientales. 
A la ARL le evitará gastos asistenciales y económicos relacionados con la 
accidentalidad y la enfermedad profesional por riesgo químico.  
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4 OBJETIVOS  
 
4.1 Objetivo General 
Diseñar un programa de riesgo químico para las empresas de transporte masivo 
en Bogotá, con el fin de reducir los incidentes ocupacionales y ambientales. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual con respecto al manejo6 de 
productos químicos.  
 Caracterizar las actividades relacionadas con riesgo químico en los 
procesos de Gestión de Mantenimiento y Compras y suministros.  
 Elaborar los lineamientos para el diseño del programa de Riesgo Químico 
para fortalecer el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
y la Gestión Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
6 Manejo “Empleo de una cosa con un fin determinado”. El fin determinado para manejo en este 
proyecto será la utilización del producto y el almacenamiento en el área. La disposición se maneja 
en programas de gestión de residuos. 
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5 MARCO REFERENCIAL  
 
5.1 Marco Teórico  
Los productos químicos aportan muchos beneficios a las sociedades modernas. 
Se emplean, entre otros usos, en medicamentos que salvan vidas, como agentes 
de purificación para tratar el agua potable y en los productos agrícolas (pesticidas 
y fertilizantes) que impulsan la productividad. Sin embargo, a pesar de estos 
importantes beneficios económicos, sociales y de salud, los productos químicos 
pueden ser muy dañinos si no son administrados como es debido. Los efectos 
sobre la salud humana y el medio ambiente pueden ser inmediatos y 
catastróficos, como es el caso de los derrames de petróleo, de los grandes 
escapes accidentales de productos químicos industriales y de los 
envenenamientos agudos con pesticidas. A largo plazo, una exposición 
prolongada a los productos químicos tóxicos en el agua, en los alimentos, en el 
aire y en la tierra, o una exposición a los mismos productos químicos puede 
causar o exacerbar muchos problemas severos de salud en las personas, 
incluyendo daños al sistema reproductivo, al sistema neurológico, y hasta 
enfermedades como el cáncer. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2011) 
Algunos productos químicos se consideran peligrosos, estos se clasifican en 
función del tipo y el grado de los riesgos físicos y los riesgos que implican para 
la salud. (Trabajo, 2014) 
En cuanto al tema ambiental y la disposicion de residuos, el Plan Maestro para 
el Manejo Integral de Residuos Sólidos –PMIRS de Bogotá, se encuentra 
reglamentado por el Decreto 312 de 2006 y complementado por el Decreto 620 
de 2007. Este plan propone un cambio en la gestión y manejo de los residuos 
para contar con un instrumento de planificación social, económica y territorial de 
largo plazo que se estructura en principios, políticas, estrategias, programas y 
proyectos con su respectivo Plan Plurianual de Inversiones 2006-2019.  
Las acciones de gestión y manejo de Respel que se contemplan en el PMIRS 
están dirigidas a la prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo, que 
incluye la aplicación del esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASES) a fin 
de lograr un registro completo de generadores, disminuir la disposición 
clandestina en el espacio público y la Estructura Ecológica Principal y controlar 
el cumplimiento de las obligaciones de los generadores de residuos 
hospitalarios, peligrosos, escombros y lodos. Ver figura No.1 
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Figura 1 Operadores de aseo por localidad 
 
Fuente; UAESP, 2013 
 
El PMIRS organiza políticas, estrategias programas y proyectos en torno a tres 
ejes de Actuación:  
 Territorial-Ambiental: Contempla las políticas, estrategias programas y 
proyectos  orientados a mejorar las condiciones de planificación social, 
económica y financiera, y para el ordenamiento territorial de las infraestructuras 
y equipamientos vinculados al manejo integral de los residuos sólidos.  
 Social-Productivo: Agrupa los programas y proyectos orientados a lograr las 
metas  de las políticas de minimización de residuos y aumento de la 
productividad en su reciclaje y aprovechamiento. Incluye además una política 
para lograr la inclusión social de los recicladores de oficio en los procesos que 
aumentan la productividad del reciclaje y aprovechamiento, fortaleciendo estos 
importantes actores en su capacidad organizativa, laboral y empresarial.  
 Económico financiero: Reúne programas y proyectos que se orientan a que la 
administración distrital conozca con precisión los costos de prestación del 
Servicio de Aseo en cada uno de sus componentes. Esto, con el objetivo de 
poder estimar la productividad del servicio, las economías de escala y 
aglomeración que distinguen a Bogotá del resto de las ciudades del país y poder 
negociar con los agentes privados, tarifas que respondan a criterios de eficiencia, 
utilización de tecnologías costo eficientes en lo ambiental y lo financiero. 
(Ambiente, s.f.) 
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5.1.1 Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 
 
Es el instrumento de planeación que parte del análisis de la situación ambiental 
institucional, con el propósito de brindar información y argumentos necesarios 
para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que garanticen 
primordialmente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia establecidos 
en el Decreto 456 de 2008, entre otras acciones ambientales que contemplen las 
entidades y aporten a la totalidad de los objetivos ambientales establecidos en 
el PGA. De esta manera se pretende avanzar hacia la adopción e 
implementación de sistemas integrados de gestión, que en materia ambiental, se 
basan en la norma técnica NTC-ISO 14001; y que se debe realizar de manera 
gradual conforme a la evolución del instrumento en las entidades del Distrito. 
La Secretaría Distrital de Ambiente adelanta el proceso de acompañamiento y 
concertación de los PIGA en más de 80 entidades del distrito, para lo cual ha 
preparado los lineamientos generales en el documento base para la formulación 
del PIGA. (Ambiente, http://ambientebogota.gov.co/, s.f.) 
 
5.1.2 Sistema de clasificación para productos químicos  
 
5.1.2.1 Sistema Globalmente Armonizado  
Busca suministrar información relacionada con los efectos que puedan 
ocasionarse por el USO de los productos químicos. Dado que en el ámbito local 
hay diversas regulaciones y criterios de clasificación, y cada una de ellas obliga 
a colocar esta información en sus etiquetas y hojas de seguridad, habrá tantas 
formas de etiquetar como regulaciones haya. Pero las necesidades del comercio 
internacional exigen un lenguaje más uniforme y coherente; por eso, la 
organización de las Naciones Unidas, a través de un grupo de trabajo auspiciado 
por OIT, ofrece la alternativa de armonizar la manera de etiquetar los productos 
químicos en el ámbito global.  (OIT, 2014) 
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Figura 2 Sistema Globalmente Armonizado 
 
Fuente: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 
5.1.2.2 Sistema de identificación de las Naciones Unidas  
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) clasifica los productos 
peligrosos en nueve clases de riesgos y sus respectivas subclases. 
 
Figura 3  Sistema Naciones Unidas 
 
Fuente: Hazardous pictograma 
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Las Naciones Unidas dividen las mercancías peligrosas en nueve grandes 
grupos llamados clases, los cuales se subdividen para profundizar su 
peligrosidad. Cada clasificación numérica se complementa con un pictograma y 
un color de fondo en forma de rombo que ilustra la clase de riesgo.  (Sura, s.f.) 
 
5.1.2.3 Sistema de Identificación NFPA  
Diamante de materiales peligrosos establecido por la Asociación Nacional de 
Protección contra el Fuego (inglés: National Fire Protection Association), 
utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Es importante 
para ayudar a mantener el uso seguro de productos químicos.  
 
Figura 4 Sistema de identificación NFPA 
 
Fuente: NFPA 704, 2012 
 
5.1.2.4 Sistema de identificación HMIS  
Un sistema de uso frecuente que emplea números y colores en las etiquetas es 
el sistema de franjas por color HMIS (Hazardous Material Identificación System). 
El Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (Hazardous Materials 
Identification System), HMIS®, fue desarrollado por el National Paint & Coatings 
Association (NPCA) para ayudar a los empleadores a cumplir con los 
requerimientos de comunicación de peligros de la OSHA (HCS), 29 CFR 
1910.1200.  
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Figura 5 Sistema HMIS 
 
Fuente: Redmae pagina wed, 2012 
 
5.1.2.5 Sistema de identificación de la Unión Europea  
Si bien en el transporte internacional se emplearán los pictogramas reconocidos 
por las Naciones Unidas, en el marco de la Unión Europea, se utilizan en 
recipientes y embalajes los siguientes pictogramas:  (Europea, http://europa.eu/, 
s.f.) 
 
Figura 6 Sistema Unión Europea 
 
Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2012 
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5.2 Marco Legal  
Tabla 1 Matriz de requisitos legales 
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PRODUCTOS QUIMICOS 
TIPO NUMERO AÑO  GENERALIDADES 
Ley 9 1979 
Normas para preservar, conservar, y mejorar la salud de los 
individuos en sus ocupaciones.  
Ley 55 1993 
Adopción del convenio internacional 170 de OIT sobre el 
manejo seguro de sustancias peligrosas.  
Decreto 1295 1994 
Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales.  
Decreto 1609 2002 
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera.   
Decreto  2981 2013 
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo.  
Decreto 4741 2005 
  
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en 
el marco de la gestión integral. 
 
Decreto  3930 2010 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
Resolución  2400 1979 
Por el cual establecen alguna disposición sobre vivienda, 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.  
Resolución 1188 2003 
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos 
para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital.  
Resolución  3957 2010 
 
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos realizados a la red de 
alcantarillado público en el Distrito Capital.  
 
NTC 4435  2010 
Transporte de mercancías, hojas de seguridad para 
materiales, preparación.  
NTC 4532  2010 Informa el contenido de la tarjeta de emergencia.   
NFPA  704   Indica el rotulo para manejo de emergencias rombo.  
GTC 45 2012 
 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de 
los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
Manual N/A 2011 
 
Manual de Normas y Procedimientos para Gestión de Aceites 
Usados.  
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5.3 Marco Conceptual  
Agente químico: Cualquier sustancia qucfe pueda afectarnos directa o 
indirectamente. Una sustancia química puede afectarnos a través de tres (3) 
vías: inhalatoria (respiración – esta es, con muchísima diferencia, la principal), 
ingestión (por la boca), dérmica (a través de la piel). (zx, 2012) 
Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar 
temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 
almacenamiento, retornables o retornables, para su recolección por la 
prestadora con fines de aprovechamiento o disposición final. 
CRETI: Corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad 
(Características de peligrosidad de un producto).  (Ambiente, s.f.) 
Enfermedad laboral: Es la contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se 
ha visto obligado a trabajar. El gobierno Nacional, determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos 
en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero 
se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales 
será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las 
normas legales vigentes.7 
Explosivos: Son sustancias sólidas o líquidas, o mezclas de ellas, que por sí 
mismas son capaces de reaccionar químicamente produciendo gases a tales 
temperaturas, presiones y velocidades que pueden ocasionar daños graves en 
los alrededores.  
Gases: Son sustancias que se encuentran totalmente en estado gaseoso a 20°C 
y una presión estándar de 101.3 Kg. Existen gases comprimidos que se 
encuentran totalmente en estado gaseoso al ser empacados o envasados para 
el transporte. Los gases licuados que se encuentran parcialmente en estado 
líquido al ser empacados o envasados para el transporte a 20°C. Los gases 
Criogénicos que se encuentran parcialmente en estado líquido al ser empacados 
o envasados para el transporte a muy bajas temperaturas. Los Gases en 
solución que se encuentran disueltos en un líquido al ser empacados o 
envasados para el transporte.  
                                            
7 Ley 1562 de 2012 Art.4  
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Con respecto al tipo de riesgo que ofrecen, los gases se dividen en: 
Gases Inflamables: Pueden incendiarse fácilmente en el aire cuando se 
mezclan en proporciones inferiores o iguales al 13% en volumen.  
Gases no Inflamables, no tóxicos: Ocasionan peligros para la salud, son 
tóxicos y/o corrosivos.  
Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades 
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar aprovechamiento 
teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento, con fines de valorización energética, posibilidades de 
aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y la 
disposición final de los residuos no aprovechables. 
Inorgánicos. (Sustancias, materiales) Son aquellos elementos o compuestos 
cuya naturaleza fundamental es mineral. En contraposición, son todos los que 
no se incluyen en la química del carbono, a excepción de los óxidos y sulfuro de 
carbono. Ejemplos son: los ácidos minerales, los álcalis, bases o hidróxidos, el 
silicio, los metales, sus sales y óxidos, entre otros. 
Líquidos Inflamables: Son líquidos o mezclas de ellos, que pueden contener 
sólidos en suspensión o solución, y liberan vapores inflamables por debajo de 
60°C (punto de inflamación).   
Mezclas. Son aquellas combinaciones de elementos o compuestos que son 
heterogéneos, es decir, que no forman nuevas sustancias, no reaccionan y por 
tanto se pueden separar u obtener nuevamente sus componentes originales, por 
medios físicos. Por ejemplo, una mezcla de polvo metálico que contenga 70% 
hierro y 30% cobre; una solución de ácido sulfúrico al 10% en agua; gasolina 
(mezcla de muchos solventes orgánicos que se pueden separar por destilación), 
limpiador multiusos (mezcla de alcoholes o amoniaco en agua). 
Orgánicos. (Sustancias, materiales) Son aquellos elementos o compuestos 
cuya naturaleza fundamental es el carbono, que normalmente forman cadenas 
o anillos, en las que se pueden incorporar otros elementos como el N, O, P ó S 
y es la materia constitutiva de todos los seres vivos. Ejemplos de orgánicos son: 
el carbón, el benceno, el furano, la urea, el azúcar, la celulosa, el caucho. 
Algunos compuestos orgánicos sintéticos son: el plástico, las resinas, el icopor.  
PGIRP: Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.  (Ambiente, s.f.) 
Plan de gestión integral de residuos sólidos: Es el instrumento de planeación 
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas 
programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes para 
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el manejo de residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los 
mismos, el cual ejecutara durante un periodo determinado. 
Productos Químicos 8 
a) La expresión “productos químicos” designa los elementos y compuestos 
químicos, y sus mezclas, ya sean naturales o sintéticos;  
b) la expresión “productos químicos peligrosos” comprende todo producto 
químico que haya sido clasificado como peligroso de conformidad con el artículo 
6 de la ley 55 de 1993 o respecto del cual exista información pertinente que 
indiquen que entraña un riesgo;  
c) La expresión “utilización de productos químicos en el trabajo” implica toda 
actividad laboral que podría exponer a un trabajador a un producto químico, y 
comprende:  
i) La producción de productos químicos;  
ii) La manipulación de productos químicos;  
iii) El almacenamiento de productos químicos; 
Programa de Salud Ocupacional: En lo sucesivo se entenderá como el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,  
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
salud en el trabajo. 9 
RESPEL: Residuos peligrosos.   
Residuos sólidos: Es cualquier objeto, material o sustancia o elemento 
principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domesticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el 
generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo.  
                                            
8 Ley 55 2012 Art. 2 
9 Ley 1562 de 2012 Art.1 
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Peroxidos Orgánicos: Sustancias de naturaleza orgánica que contienen 
estructuras bivalentes, que generalemente son inestables y pueden favorecer 
una descomposición explosiva, quemarse rápidamente.   
Productos químicos Líquidos. Toman la forma del recipiente que los contiene. 
Se esparcen a una velocidad que depende de su viscosidad. Entre más viscosos 
son, más tiempo toman en dispersarse y se pueden manejar mejor. Por eso les 
llaman fluidos. Su peligrosidad depende de la emisión de vapores que pueden 
llegar a las vías respiratorias pero también depende del efecto que ejerzan sobre 
las superficies que tocan. Algunos destruyen o corroen estas superficies. 
Ejemplos de líquidos son: el agua, el aceite, la gasolina, el ácido clorhídrico.  
Productos químicos Sólidos. Tienen forma y dimensiones definidas. Su riesgo 
depende del tamaño de las partículas pues entre más pequeñas sean, ingresan 
fácilmente a nuestro sistema respiratorio o algunas favorecen la formación de 
cargas electrostáticas formando nubes explosivas de polvo. Los sólidos en 
general, se pueden controlar mejor que otros estados de la materia. Ejemplos de 
sólidos son: el azúcar, el hierro, la arena.  
Productos químicos Volátiles. Son sustancias líquidas o sólidas que se 
caracterizan por dejar escapar fácilmente vapores o partículas en condiciones 
ambientales normales. Por ejemplo, la gasolina, el éter, el alcohol, la sacarina, 
el carbón activado. Simplemente con dejar destapados sus recipientes se 
inhalan y se percibe su olor con facilidad, suelen causar tos, irritación o dolor de 
cabeza muy rápidamente. 
 Productos químicos Densos. Son aquellas que por cada unidad de volumen 
pesan más. Es decir, que las uniones o enlaces entre sus átomos o moléculas 
son tan estrechos que hay mayor cantidad de ellos en un mismo espacio o 
volumen. Es así como por ejemplo, en un centímetro cúbico cabe más hierro que 
algodón, porque es más denso y por eso pesa más. O dicho de otra manera, un 
kilogramo de hierro, por su alta densidad, ocupa mucho menor espacio que el 
mismo kilogramo de algodón.  
Productos químicos Solubles. Son sólidos, líquidos, gases o sus estados 
intermedios, que se incorporan total y fácilmente en otra sustancia generalmente 
llamada solvente. La capacidad para mezclarse uniformemente depende de la 
afinidad química entre ellos y de la cantidad desustancia a disolver. Por ejemplo, 
el azúcar es soluble en el agua porque tienen afinidad química, pierde su forma 
de cristal y se incorpora en ella, pero si la cantidad de azúcares muy alta el agua 
se satura y quedará un sedimento de azúcar sin disolver.  
Productos químicos Estables. Son aquellas que en condiciones ambientales y 
de uso normales, se mantienen inalteradas. Es decir, que se necesita cambiar 
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drásticamente su ambiente de almacenamiento o manejo para transformarlas. 
Por ejemplo, el oro, el platino. Son metales que no se deterioran en condiciones 
normales o se necesitan mucho años para lograr cambios visibles. En 
contraposición, las sustancias radiactivas son tan inestables que se transforman 
permanentemente, por sí solas.  
 Productos químicos peligrosos. Cuando existen sospechas o se ha 
comprobado que causan daño a la salud, la seguridad o el ambiente, es decir, 
que afectan negativamente el bienestar del hombre. Sobre ellas se concentran 
los programas de control del riesgo químico y su clasificación particular se tratará 
más adelante. Ejemplos de sustancias peligrosas son: Dinamita, insecticida, 
gasolina, humo de cigarrillo, cloro.  
Productos químicos no peligrosos. Cuando a pesar de la experiencia y los 
estudios realizados, no se han encontrado efectos adversos o dañinos para el 
bienestar del hombre, en condiciones de almacenamiento y uso normales. 
Pueden ser peligrosas si se da un uso excesivo, se tiene alguna predisposición 
o susceptibilidad a desarrollar alergias o se consumen en forma inapropiada. Por 
ejemplo: Bicarbonato de sodio, el agua, leche, la sal, el shampoo, las vitaminas. 
Los peligros que ofrece una sustancia química deben ser observados y 
evaluados de manera integral. Por ello no es posible analizarlos desde la 
medicina simplemente como se hizo en los años 60 cuando se dio énfasis a la 
toxicidad de los plaguicidas; ni sobre la óptica industrial o ambiental. Es 
necesario enlazar todos los aspectos involucrados en el significado de 
peligrosidad, entendiendo que cualquier efecto adverso que se cause a la 
propiedad o al ambiente, tiene relación directa con un daño a la salud física o 
mental del ser humano.  (Sura, s.f.) 
Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas 
o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. 
Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.10 
Riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no 
controlada a agentes químicos.  
Solido inflamable: Son sólidos o sustancias que por su inestabilidad térmica, o 
alta reactividad, ofrecen peligro de incendio. Constituyen tres divisiones:  
 Sustancias auto reactivas o explosivos sólidos. 
 Sustancias Espontáneamente Combustibles. 
                                            
10 Decreto 4741 de 2005   
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 Sustancias que emiten gases inflamables al contacto con agua.  
Sustancias Comburentes: Generalmente contienen o liberan oxígeno y causan 
la combustión de otros materiales o contribuyen a ella.   
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6 ALCANCE Y LIMITACIÓN  
Este proyecto planificará, los lineamientos para la implementación del programa 
de riesgo químico, desde el análisis de la caracterización y antecedentes, hasta 
la presentación a los líderes de los procesos, quienes desarrollaran según las 
estrategias propuestas, competencias para una mejor aplicación del programa, 
el cual se evaluara periódicamente para determinar la eficiencia del mismo y su 
mejora continua. 
Este proyecto es aplicable a empresas operadoras en los procesos de 
mantenimiento y almacén, se tendrá en cuenta la normatividad existente 
Colombiana e internacional en riesgo químico. 
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7 METODOLOGÍA 
 
7.1 Tipo de Investigación  
 
El desarrollo metodológico utilizado para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el presente proyecto, será de carácter cualitativo, enfocado al 
análisis de los resultados en inspecciones, matriz de peligros, incidentes 
ambientales y ocupacionales, conocimiento de la actividades de la empresa 
enfocado a los procesos críticos en cuanto al manejo de productos químicos, se 
realiza una línea base de manejo de productos químicos y se verifican los 
requerimientos de las normas ISO 180001 e ISO 140001, requisitos 
contractuales con el ente gestor, enfocados al manejo de productos químicos. 
 
7.2  Etapas de la Investigación  
Cada uno de los objetivos planteados para el cumplimiento del alcance general 
del presente estudio comprende en sí mismo una etapa distinta, es así, que el 
primer objetivo específico se encuentra enfocado a la realización del diagnóstico 
del manejo de productos químicos verificando, Inspecciones de áreas de 
Mantenimiento , Compras y suministros con el de identificar lugares de 
almacenamiento, manejo de productos químicos, disposición de residuos, 
vertimientos, Identificación de productos químicos en área de trabajo, aplicación 
de listas de chequeo, verificación de incidentes SISO Ambientales.   
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Tabla 2 Diseño Metodológico 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un programa de riesgo químico para las empresas de transporte masivo en Bogotá, con el fin de reducir los incidentes 
ocupacionales y ambientales. 
Objetivos Específicos Alcance Actividades Herramientas Productos 
Realizar un diagnóstico de la 
situación actual con 
respecto al manejo de 
productos químicos en una 
de las empresas 
operadoras. 
Revisión de los 
documentos generados 
en cada una de las 
actividades, analizando 
el estado actual del 
manejo de productos 
químicos. 
Inspecciones de áreas de 
Mantenimiento, Compras y 
suministros con el de 
identificar lugares de 
almacenamiento, manejo 
de productos químicos, 
disposición de residuos. 
Vertimientos. 
Identificar los productos 
químicos que se manejan 
en las áreas de 
Mantenimiento y Compras 
y suministros. 
Verificar los accidentes 
laborales y ambientales, 
en determinado periodo. 
Elaborar una lista de 
chequeo para la aplicación 
del diagnóstico de manejo 
de sustancias químicas 
Formato de 
inspecciones no 
planeadas para riesgo 
químico. 
 
Inventario de productos 
químicos 
 
Estadísticas de 
accidentes laborales y 
ambientales. 
 
Lista de chequeo para 
el manejo de riesgo 
químico. 
Hallazgos y 
oportunidades de 
mejora para el manejo 
del riesgo químico. 
 
Cantidad y 
clasificación de las 
sustancias químicas 
que se manejan en el 
proceso de 
Mantenimiento y 
Compras y 
Suministros. 
 
Indicadores de 
frecuencia y severidad, 
impactos significativos 
al medio ambiente. 
 
Diagnóstico sobre el 
manejo de riesgo 
químico. 
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OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un programa de riesgo químico para las empresas de transporte masivo en Bogotá, con el fin de reducir los incidentes 
ocupacionales y ambientales. 
Objetivos Específicos Alcance Actividades Herramientas Productos 
Caracterizar las actividades 
relacionadas con riesgo 
químico en los procesos de 
Gestión de Mantenimiento y 
Compras y suministros en 
una de las empresas 
operadoras. 
Consulta de 
especialistas y textos 
relacionados con la 
elaboración de matrices 
de peligros y riesgos, así 
como con la evaluación 
de impactos 
ambientales, con el fin 
de aplicar la 
metodología en la 
empresa. 
Verificación de matriz de 
peligros, identificado 
peligros riesgos químico, 
verificación de matriz de 
aspectos e impactos 
ambientales. 
Identificación de procesos 
y actividades operativos 
que utilizan químicos y en 
actividad. 
Matriz de peligros y 
evaluación de riesgos 
según metodología 
GTC45 2012. 
Matriz de aspectos e 
impactos según 
metodología ABC. 
Identificación y 
evaluación de los 
peligros, riesgos, 
aspectos e impactos 
en los procesos de 
Mantenimiento, 
Compras y 
Suministros. 
Tabla de 
caracterización. 
 
Elaborar los lineamientos 
para el diseño del programa 
de Riesgo Químico para 
fortalecer el Sistema de 
Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la 
Gestión Ambiental. 
 
 
Verificación del 
Diagnóstico y 
Caracterización. 
Verificación de requisitos 
legales, de norma y 
requerimientos del ente 
gestor en riesgo químico. 
Verificación de modelos y 
metodologías de 
elaboración del programa. 
Presentación Propuestas 
Gerencial. 
Presentación lideres 
proceso. 
Análisis con 
profesionales y 
experto. 
Consulta web, Lectura 
de contrato, Revisión 
de legislación, revisión 
norma OSHAS 18001 y 
ISO 14001. 
Consulta de modelos y 
metodologías. 
Elaboración de 
Presentación 
Gerencial. 
Elaboración de 
estrategias de 
divulgación. 
Diseño del programa 
de riesgo químico. 
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8 RESULTADOS   
 
8.1 Diagnóstico de la situación actual con respecto al manejo de 
productos químicos. 
Las inspecciones son un mecanismos para observar el comportamiento e 
identificar condiciones que pueden ocasionar algún tipo de accidente ambiental 
o de seguridad, en ellas se puede encontrar los hallazgos más relevantes y otros 
de menor impacto, pero igualmente es un mecanismo de control y monitoreo a 
los programas que se implementan en las empresas. Algunas empresas 
operadoras tienen como herramienta inspecciones planeadas o no planeadas 
donde monitorean el avance de sus programas y la efectividad de los mismos. 
Como resultado del análisis de los hallazgos encontrados en las inspecciones 
ambientales y de seguridad en los procesos de Mantenimiento, compras y 
suministros, se realizó una visita en campo observando comportamiento y 
condiciones que pueden afectar la salud de los trabajadores o generar impactos 
al medio ambiente. Los hallazgos encontrados se obtuvieron desde el periodo 
de enero a junio de 2014, donde se encontraron 33 hallazgos SISO ambientales. 
Ver tabla 3 
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Tabla 3 Inspecciones de Químicos 
 
INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
1 18/01/2013 
Se encontró derrame de 
aceite 
Frente al Centro 
de Acopio 
Gestión de 
Mantenimiento 
Derrames 
Se encontraba un 
alimentador 
parqueado en esta 
zona generando el 
derrame, cuando lo 
corrieron no 
realizaron la 
atención del 
derrame 
Se le informo a Jesús 
Alejandro Tamayo 
operario LEF, para que 
realizara la atención del 
derrame 
18/01/2013 
Se realizó la atención del 
derrame de aceite 
2 30/01/2013 
Se encontraron 
derrames de aceite 
Cárcamo N.1 
Gestión de 
Mantenimiento 
Derrames 
En el momento en 
que se desconecta 
la manguera que 
transporta el aceite 
de la bandeja 
recolectora a la 
bomba se generó el 
derrame 
Informar al personal de 
mantenimiento a la hora 
de desconectar la 
manguera 
30/01/2013 
Se realizó la atención de los 
derrames por el  personal 
de mantenimiento 
3 09/01/2014 
Se encontró un derrame 
de pintura 
Portería Norte 
Gestión de 
infraestructura 
y nuevos 
patios 
Derrames 
Se confirmó que la 
pintura fue arrojada 
desde la calle 
generando un 
derrame de pintura 
Se le informo al 
personal de LEF para 
realizar el desmanche 
de las lozas 
09/01/2014 
Se realizó la atención de 
derrame de pintura por el 
personal de LEF 
4 31/01/2014 
Los carros que sirven 
como recipientes para 
el recibimiento de 
derrames de 
combustible se 
encuentran fuera de 
funcionamiento debido 
a que sus ruedas 
(algunas) se 
encuentran dañadas. 
EDS Mantenimiento Derrames 
A) Desgaste por su 
uso B) Incorrecta 
manipulación del 
recipiente 
El profesional de la EDS 
solicita y envía los 
recipientes a 
reparación. 
14/02/2014 
Los recipientes se 
encuentran todos en 
funcionamiento. 
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INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
5 06/02/2014 
El suelo en frente del 
cárcamo de pintura 
troncal (occidental) se 
encuentra afectado por 
pintura, proveniente del 
proceso de TSA. 
Hangar de 
Pintura Troncal 
– TSA 
Mantenimiento Derrames 
A) Falta de 
protección al suelo 
(geomembrana) 
cuando se realizan 
actividades de 
pintura por fuera del 
Hangar. B) Falta de 
precaución cuando 
se hace la actividad 
de pintura. 
Solicitar al líder del 
proceso el desmanche 
del área y hacer la 
recomendación de la 
precaución en la 
actividad. 
21/02/2014 
El contratista corrigió la 
afectación del suelo. 
6 06/02/2014 
Incorrecto 
almacenamiento, mala 
manipulación de 
sustancias químicas, 
demás que no cuentan 
con la debida rotulación 
Carpa de 
Mantenimiento 
Mantenimiento 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
A) No utilización de 
los recipientes 
entregados para el 
manejo de las 
sustancias. B) Falta 
de rótulos para 
etiquetar las 
sustancias. 
Por parte de Talleres 
Ochoa se realizó la 
recomendación de 
utilizar los recipientes 
entregados para esto. 
14/02/2014 
Se están implementando 
los rótulos de identificación, 
el área SISOMA junto con 
mantenimiento. 
7 06/02/2014 
Mejoramiento en la 
manipulación de aceites 
usados, debido a la 
implementación de 
recipientes que 
cumplen con las 
especificaciones del 
manual de normas para 
aceites usados. 
Carpa de 
Mantenimiento 
Mantenimiento Derrames 
A) Anteriormente se 
ocasionaban 
derrames de 
aceites, debido a 
que los recipientes 
no contaban con 
asas o agarraderas, 
tamaño, lo que 
impedía una fácil 
manipulación. 
Hacer la 
recomendación a los 
supervisores de 
mantenimiento para 
que los técnicos, hagan 
uso de los recipientes y 
no se generen 
derrames. 
21/02/2014 
Se están utilizando los 
elementos para la 
manipulación de aceites. 
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INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
8 06/02/2014 
El suelo con pintura 
epoxica se encuentra 
afectado por derrames 
de AdBlue. 
Estación de 
Servicio 
Mantenimiento Derrames 
A) Falla en el 
sistema de AdBlue, 
debido a que en el 
momento de la 
operación lo dañan 
los vehículos en su 
paso. 
Coordinar jornada de 
limpieza en el área con 
el personal LEF. 
06/02/2014 
Se coordinó una brigada de 
limpieza, desmanche en la 
Estación de Servicio, esta 
condición mejoró. 
9 06/02/2014 
Las válvulas de purga 
de combustible, cuatro 
de las seis se 
encuentran fuera de 
funcionamiento. 
Estación de 
Servicio - Bocas 
de llenado 
Mantenimiento Derrames 
A) Desgaste por su 
uso 
Solicitar la reposición 
de estos elementos al 
área de almacén y 
compras. 
21/02/2014 
Se adecuaron nuevas 
válvulas de alivio en la 
EDS. 
10 28/02/2014 
Fuga de combustible en 
la caja contenedora. 
Estación de 
Servicio - Caja 1 
- Bomba 
sumergible 
Mantenimiento Derrames 
A) Incorrecto 
sellamiento en la 
válvula. 
Reportar al profesional 
de la EDS para que él 
haga la solicitud para la 
respectiva reparación. 
21/02/2014 
El contratista GL Ingeniera, 
reparó la falla. 
11 12/02/2014 
Se observa rota la 
boquilla de la pistola 
para suministrar el 
adblue. 
Estación de 
servicio - Isla 
No.3 
Mantenimiento Derrames 
A) Material de la 
pistola no es 
resistente para la 
operación.  
B) Manipulación 
insegura  de la 
pistola 
Realizar el cambio de la 
Pistola 
15/03/2014 
Se presentó a finales de 
enero accidente de trabajo 
de la Sra. Sandra López, ya 
que le alcanzo a caer en su 
rostro adblue, 
ocasionándole una 
quemadura.  
 
12 12/02/2013 
Sustancias químicas 
que manipulan el 
personal de Blue Bird 
sin identificar. 
Mectronics Mantenimiento 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
A) Falta la 
implementación del 
programa de 
sustancias 
químicas, para 
solicitarle a los 
contratistas 
etiquetas y hojas de 
seguridad. 
Solicitar al Mectronics la 
identificación, MSDS y 
buen manejo de 
sustancias químicas. 
28/02/2014 
12/02/2014 Las personas 
de Blue Bird informan que 
no cuentan con etiquetas 
para la identificación de la 
totalidad de los productos 
químicos.  
24/02/2014 Se envía correo 
a profesionales SISO- 
ambientales  
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INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
13 12/02/2014 
Se encuentran cilindros 
ubicados de forma 
insegura, no se 
encuentran 
asegurados, riesgo de 
caída. 
Almacén 
Mantenimiento 
Troncal 
Mantenimiento 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
A) No se ha 
establecido la forma 
segura de 
almacenar los 
cilindros. 
Realizar 
almacenamiento seguro 
de cilindros de 
soldadura. 
Pendiente 
definir 
25/02/2014 Pendiente 
definir fecha para reunión 
con los procesos de 
Almacén, Infraestructura y 
HSEQ, con el fin de definir 
el almacenamiento de 
cilindros. 
14 14/02/2014 
Lozas manchadas por 
derrames de aceite. 
Laberintos de 
Estacionamiento 
Mantenimiento Derrames 
A) Se realiza 
verificación de 
niveles y no se 
tienen las debidas 
precauciones con 
los recipientes. 
Informar sobre esta 
condición a través del 
reporte de inspecciones 
al profesional 
ambiental, para que se 
tomen las acciones 
pertinentes. 
14/02/2014 
Se informa sobre esta 
condición a través de 
correo electrónico al 
profesional, con el fin de 
poder coordinar acciones 
con los involucrados. 
15 21/02/2014 
Se evidencio un 
derrame de aceite cerca 
al sistema de 
alcantarillado. 
EDS 
Gestión de 
mantenimiento 
Derrames 
Al momento de 
entregar las aguas 
con hidrocarburos 
un tambor se 
encontraba 
destapado, en la 
acción de moverlo, 
ocurrió el derrame. 
Se programó una 
actividad de limpieza en 
la EDS por motivos de 
auditoria para 
certificación. 
21/02/2014 
Se atendió el derrame y 
procedió a desmanche del 
área 
16 21/02/2014 
La Manguera de 
succión de aceite usado 
en los cárcamos, se 
encuentra descolgada 
provocando que este se 
devuelva suelo. 
Cárcamo # 1 
Gestión de 
mantenimiento 
Derrames 
Los técnicos de mtto 
dejan las 
mangueras 
descolgadas 
provocando que el 
aceite que no 
alcanza a llegar a la 
bandeja se 
devuelva. 
Implementar una 
herramienta que ubique 
la boca de la manguera 
hacia arriba. 
27/02/2014 
Se implementó sistema de 
cuelgue de estas 
mangueras; para después 
del uso evitar el derrame de 
aceite que no ingresa a la 
manguera. 
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INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
17  
Se evidencio derrames 
de aceite en el 
laberinto, EDS, Carpa 
de mantenimiento. 
Inspector de 
patio 
Gestión de 
Operación 
Derrames 
Posibles 
mantenimientos y 
poca precaución al 
momento del 
tanqueo. 
Informar al personal de 
LEF sobre desmanche 
del área 
06/03/2014 
El área se intervino, en la 
jornada de desmanche. 
18 03/03/2014 
Se encuentran envases 
de productos químicos 
destapados y sin 
contención. 
Hangar de 
Pintura Troncal 
– TSA 
Gestión de 
Mantenimiento 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
1. Falta de Orden y 
aseo en el lugar. 
2. Incumplimiento 
de las normas de 
seguridad para el 
manejo de 
productos químicos. 
Organizar área de 
trabajo 
03/03/2014 
Se hace la recomendación 
al líder de TSA, 
inmediatamente se 
organiza el área, se 
retroalimenta sobre la 
importancia del orden 
dentro del área de trabajo. 
19 05/05/2014 
Se observa transporte 
de baterías de forma 
insegura, apilamiento 
de 4 niveles, al bajar por 
la rampa tienen riesgo 
de caída. 
Auxiliares de 
Almacén 
Gestión de 
compras y 
almacén. 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
1. No se cuenta con 
un estándar o una 
instrucción para el 
transporte seguro 
de baterías.  
2. Falta de 
conocimiento de los 
peligros 
Retroalimentar a los 
auxiliares de almacén. 
13/03/2014 
Se envía mail al Ing. 
William sobre la condición, 
quien retroalimenta a los 
auxiliares sobre la 
seguridad y los peligros a 
los que se expone al 
manipular baterías. 
20 05/03/2014 
Se observa alcohol 
isopropilico 
almacenado en envase 
de vidrio sin contención. 
Almacén de 
repuestos. 
Gestión de 
compras y 
almacén 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
Omisión al 
procedimiento sobre 
manejo seguro de 
sustancias 
químicas. 
Ubicar el alcohol 
isopropilico de forma 
segura y dar instrucción 
a los auxiliares de 
almacén. 
05/05/2014 
Se envía información por 
mail al Ing. William Gómez, 
quien retroalimenta a los 
auxiliares de almacén. 
21 05/03/2014 
Se evidencio que en los 
Kit anti derrame no 
contaban con sus 
elementos completos. 
Carpa de 
Mantenimiento. 
Gestión de 
Mantenimiento 
Derrames 
Han ocurrido 
derrames de 
combustible y aceite 
y se han requerido 
usar los elementos 
de estos. 
Se realizó el inventario 
de kit control derrames, 
se realizó la solicitud a 
compras. 
25/03/2014 
Fueron completados los 
elementos de los kit y 
entregados a los 
responsables para su 
correcto uso. 
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INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
22 #¡REF! 
Se evidenciaron 
derrames en el laberinto 
Patio, cárcamos 
de 
mantenimiento 
Gestión de 
Mantenimiento
. 
Derrames 
Posible medición de 
niveles, ya que en la 
carpa de 
mantenimiento no 
hay el espacio 
suficiente. 
Informar supervisor de 
mantenimiento para 
implantar el sistema de 
cuelgue de las 
mangueras, e informar 
al supervisor de LEF 
sobre el debido 
desmanche. 
10/04/2014 
Se realizó el desmanche 
del área afectada. 
23 14/04/2014 
Se evidenciaron 
derrames en el laberinto 
Supervisor de 
mantenimiento 
Gestión de 
Mantenimiento
. 
Derrames 
Medición de niveles 
en el laberinto por 
falta de espacio en 
la carpa de 
mantenimiento. 
Realizar el debido 
desmanche al área 
afectada. 
14/04/2014 
Se realiza el debido 
desmanche cada tercer día. 
24 22/04/2014 
Se encuentra envase 
con alcohol isopropilico 
sin rotular.  foto 3 
Carpa de 
Mantenimiento 
Gestión de 
Mantenimiento 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
No se contempló el 
tipo de envase y 
etiqueta para esta 
sustancia. 
Rotular el nombre de la 
sustancia con cinta 
23/04/2014 
22/04/2014 Se informó al 
Supervisor y se dieron 
recomendaciones sobre el 
uso adecuado de los 
envases. Se genera 
compromiso para etiquetar 
el envase encontrado. 
25 22/04/2014 
Se encuentran 
sustancias como aceite 
hidráulico, aceite de 
motor, agua, thiner, 
aceite de turbina, re 
envasados en envases 
de alimentos y de otros 
productos y sin rotulo. 
Carpa de 
Mantenimiento 
Gestión de 
Mantenimiento 
Seguridad de 
Productos 
químicos 
En algunos casos 
por el uso de aceites 
y thinner las 
etiquetas se 
despegan dejando 
sin rotulo el envase. 
Revisión de envases y 
trasiegos del thinner y 
aceite de motor. 
30/04/2014 
Se recomienda al Ing. 
Andrés Buitrago Informar 
sobre la prueba que se está 
haciendo con los envases. 
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INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
26 15/04/2014 
Durante el suministro 
de combustible a los 
vehículos, no se están 
utilizando los elementos 
de contención (carritos 
o zorras), se utilizan 
traperos. 
EDS 
Gestión de 
Mantenimiento 
Derrames 
1. No fácil 
manipulación de los 
elementos.     
2. Estado de los 
elementos. 
Verificar la 
funcionalidad de los 
carros contenedores y 
de los traperos como 
material receptor de 
derrames de 
combustible. 
15/06/2014 
Se están probando nuevos 
elementos con 
almohadillas absorbentes 
con el fin de corregir las 
condiciones. 
27 05/05/2014 
Lozas manchadas e 
impactadas por 
derrames de 
hidrocarburos, aceites, 
desmanche de área y 
residuos líquidos. 
Laberintos 
Gestión de 
Mantenimiento 
Derrames 
Se están realizando 
actividades de 
mantenimiento en 
áreas no permitidas. 
Acordar reunión con 
mantenimiento, verificar 
el porqué de estas 
condiciones y que se 
puede hacer ante esto. 
15/06/2014 
No se ha programado 
reunión. 
28 15/05/2014 
Se evidencio Lozas 
manchadas e 
impactadas por 
derrames de 
hidrocarburos, aceites. 
Frente al Centro 
de Acopio 
Gestión de 
Mantenimiento 
Derrames 
Mediciones de 
niveles nocturnos 
debido a la falta de 
espacio en la carpa 
de mantenimiento 
Derrames. 
Proceder al respectivo 
desmanche del área. 
16/05/2014 
Se realiza un respectivo 
desmanche al área 
afectada.  
29 29/05/2014 
Se evidencia un 
derrame de aceite 
lubricante en el área de 
estacionamiento de 
biarticulados. 
Laberintos de 
Estacionamiento 
Gestión de la 
Operación. 
 
Falta de conciencia 
por parte del 
personal de 
mantenimiento 
sobre manejo de 
aceites lubricantes 
en el laberinto. 
Realizar jornadas de 
desmanche 
semanalmente, 
concientizar el personal 
técnico sobre el uso de 
aceites y lubricantes en 
el área de parqueo. 
30/05/2014 
Se realiza el debido 
desmanche del área 
afectada  
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INSPECCIONES QUIMICOS 
No. FECHA 
CONDICIÓN O 
COMPORTAMIENTO 
REPORTADO 
LUGAR- PERSONA-
CARGO 
PROCESO DESCRIPCIÓN CAUSAS ACCIONES 
FECHA 
CIERRE 
SEGUIMIENTO 
30 05/06/2014 
Se evidencio que las 
bombas del almacén 
para trasiego de 
sustancias se 
encuentran 
deterioradas. 
Almacén. 
Gestión de 
mantenimiento
. 
Seguridad 
de 
Productos 
químicos 
El excesivo uso y la 
poca precaución al 
momento de utilizar 
los elementos del 
almacén. 
Solicitar una bomba 
para el trasiego de 
sustancias en el 
almacén. 
15/07/2014 
Se realizó la solicitud en la 
orden de compra del mes 
de julio. 
31 12/06/2014 
Se evidencio un 
derrame de combustible 
en la EDS. 
EDS 
Gestión de 
mantenimiento
. 
Derrames 
Falta de medidas de 
protección en el 
descargue de 
combustible. (Mal 
procedimiento). 
Revisar previamente el 
procedimiento para 
evaluar cuáles son las 
fallas 
10/07/2014  
32 14/04/2014 
Se observaron paños 
absorbentes sobre el 
suelo impregnados de 
ACEM 
EDS 
Gestión de 
EDS 
orden y aseo 
El personal aún  no 
tiene conciencia con 
el estándar de orden 
y aseo en área de 
trabajo 
Informar al personal de 
LEF encargado de la 
estación de servicio 
sobre el aseo y orden 
del área 
06/03/2014 
Los elementos fueron 
dispuestos correctamente. 
33 27/04/2014 
Mala clasificación de 
residuos. 
Carpa 
Gestión de 
mantenimiento
. 
Manejo de 
residuos 
El personal de 
mantenimiento no 
tiene la conciencia 
sobre la adecuada 
clasificación de 
residuos. 
Reunir al personal con 
el fin de retroalimentar 
el proceso de 
separación y 
clasificación de 
residuos, aprovechando 
el espacio de las 
reuniones de 
mantenimiento. 
02/05/2014  
Fuente; Programa de Inspecciones, 2014 
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8.1.1 Gráficas Inspecciones de Riesgo Químico 
 
Gráfica 1 Número de hallazgos por proceso 
 
Fuente; Los Autores, 2014 
 
 
Se observa que el proceso de Gestión de Mantenimiento es donde se presenta 
el mayor porcentaje con 27 hallazgos SISO ambientales, en este proceso se 
manejan diferentes tipo de productos químicos, una de las causas más 
relevantes es el ingreso de técnicos que desconocen el manejo de los productos 
químicos.  
 
Gráfica 2 Número de hallazgos por descripción 
 
Fuente; Los Autores, 2014 
 
 
En la gráfica se observa que se genera un alto porcentaje en cuanto a derrames, 
verificando las causas se observa que se presenta esta situación debido a que 
6% 3%3% 6%
82%
No. De Hallazgos por proceso 
Gestión de compras y
almacén
EDS
Gestión de infraestructura y
nuevos patios
Gestion de la operación
Gestiòn de mantenimiento
67%
3%
3%
27%
No. De Hallazgos por descripciòn 
Derrames Manejo de residuos Orden y aseo Seguridad de productos quìmicos
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no cuentan con sistemas de contención, envases y mecanismos para realizar 
trasiegos; adicional a esto se presenta por  desconocimiento del impacto por 
parte de los trabajadores.  
Gráfica 3 Número de hallazgos por sitio 
 
Fuente; Los Autores, 2014 
 
En primer lugar se encuentra la carpa de mantenimiento con un porcentaje de 
un 31% que corresponde a 10 hallazgos, se presenta la situación debido a que 
se manejan diferentes productos químicos dentro del proceso, en segundo lugar 
se observa con un alto porcentaje del 27% la estación de servicio con 9 
hallazgos, esta cuenta con tres islas cada una con 2 surtidores de combustible y 
un surtidor de ad blue, se presentan derrames debido a gran cantidad de móviles 
que se tanquean, adicional a esto cuentan con carros de contención, pero en 
ocasiones no son suficientes para evitar que se generen derrames debido a que 
la tipología de los móviles son diferentes y las pistolas de suministro son 
estándar.  
Para el desarrollo de la presente etapa, inicialmente se realiza un recorrido por 
cada uno de los espacios de almacenamiento y uso de los productos químicos. 
Una vez identificado los productos químicos en las diferentes áreas, se realizó 
un inventario y se solicitó a los proveedores información técnica de cada 
producto con su hoja de seguridad, para conocer con exactitud la naturaleza de 
las sustancias peligrosas de su empresa y las consideraciones de manipulación 
y almacenamiento a que se debe atender en cada caso, de donde se obtiene el 
inventario de productos químicos.  
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Se elabora un inventario de los productos químicos que se almacenan y se 
utilizan para el proceso de Gestión de Mantenimiento, con esta información 
recolectada se obtiene cantidad de productos químicos y su respectiva 
clasificación, se revisó que tipo de clasificación se manejaría y se decidió por el 
sistema de clasificación de las Naciones Unidas, ya que la mayoría de productos 
se encuentran identificados con mencionado sistema.  
Para elaborar el inventario de productos químicos se realizó una inspección 
visual por el área de Mantenimiento y el Almacén; adicionalmente se verifica en 
el sistema de información de inventarios, las entradas de los productos químicos 
que ingresaron, la empresa cuenta con un procedimiento donde se especifica la 
responsabilidad del almacén informar sobre las sustancias químicas que 
ingresen a la empresa y la solicitud de las hojas de seguridad de dichos 
productos.  
Los parámetros que se tuvieron en cuenta para elaborar el inventario:  
 Tipo de Producto químico 
 Composición Química 
 Clase de peligro  
 Incompatibilidad  
 Presentación  
 Fabricante  
 Proveedor  
 Sitios de manipulación  
 Sitios de almacenamiento 
 Uso  
 Observaciones 
 
El inventario contempla 42 sustancias químicas ubicadas en el almacén de 
Compras y Suministros y utilizadas para el proceso de Mantenimiento.  
 
                 Tabla 4 Cantidad de Productos Químicos por clase de peligro 
                                                              
 
 
 
 
 
                                   
 
 
Fuente; Los Autores, 2014 
Clase de peligro  
 Cantidad de productos 
químicos  
Solido Inflamable   3 
Comburente   1 
Corrosivo  2 
Líquido Inflamable   31 
Misceláneos   5 
 TOTAL  42 
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Tabla 5 Inventario Productos Químicos 
 
INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Thiner Spot 
Repair 
-1-Metoxi-2-
propilacetato  
-acetato de n-butilo 
 -2-Metoxi-1-
propilacetato 
Líquido 
Inflamable 
3 
-ácidos 
 -alcalinos 
-oxidantes 
1Lt  
No se realiza 
trasiego 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Uniformar el brillo 
con la pintura, dar 
el mismo tono de 
piezas después 
de pasar por 
pintura. 
Aceite 
lubricación 
OFSW -32 
-Aceite lubricante a 
base de petróleo 
-OSHA PEL  TWA 
-ACGIH TLV  TWA 
Líquido 
Inflamable 
3 
-Acido 
-Calor 
1 Galón 
Trasiego: 1Lt 
3 M 
Ferricentro 
S.A. 
Carpa de 
Mantenimiento 
Almacén 
Lubricar motor, 
cajá y diferencial. 
Aditivo 
acelerarte 
523-15 
-xileno (mezcla de 
isómeros) 
-Etilbenceno 
-n-propi benceno 
-metileno 
-1,2,4-trimetilbenceno 
-metilisobutilcetona 
-acetato de n-butilo 
-disolventes nafta 
ligeros aromáticos del 
petróleo 
-dilaurato de 
dioctilestaño 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Nocivo 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
1 Lt 
No hay trasiego 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Secante para 
pintura, acelerar 
el secado del 
fondo. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Agua 
desionizada 
y 
desmineraliz
ada para 
batería 
   
1 Galón                            
No hay trasiego 
Coexito Coexito 
Carpa de 
Mantenimiento,  
laberintos de 
parqueo 
Carpa de 
Mantenimiento.  En 
Cajón azul cárcamo 1 
cuando queda liquido 
sobrante. 
Completar el nivel 
de las baterías y 
refrigerantes. 
Transmitir 
Energía a 
baterías. 
Barniz 923-
144 
-xileno (mezcla de 
isómeros) 
-etilbenceno 
-mesitileno 
-1,2,4-trimetilbenceno 
-metilisobutilcetona 
-acetato de n-butilo 
-derivado de la metil 
1,2,2,6,6 pentametil-
4-piperidina 
-isopropil-benzol 
-sebacato-bis-
(1,2,2,6,6-pentametil-
4-piperidinilo) 
-disolventes nafta 
ligeros aromáticos del 
petróleo 
-etiletoxipropionato 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Peligroso 
para el 
medio 
ambiente 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
1 Lt 
(2 o 3 trasiego 
después se 
desecha) 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Se aplica 
después de 
pintura de 
repintado para 
dar brillo. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Barniz 923-
255 
-xileno (mezcla de 
isómeros) 
-n-propilbenceno 
-mesitileno 
-1,2,4-trimetilbenceno 
-acetato de n-butilo 
-hidroxifeni-
alquilbenzotriazol 
-derivado de la metil 
1,2,2,6,6 pentametil-
4-piperidina 
-sebacato-bis-
(1,2,2,6,6-pentametil-
4-piperidinilo) 
-nafta ligeros del 
petróleo por 
tratamiento con H2 
-disolventes nafta 
ligeros aromáticos del 
petróleo 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Peligroso 
para el 
medio 
ambiente 
-ácidos 
-alcalinos 
-Oxidantes 
1 Lt 
Trasiego: 1 Lt 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacén 
Se utiliza como 
activador de 
pintura, da brillo. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Catalizador 
965-60 
GCK1437 
-xileno (mezcla de 
isómeros) 
-etilbenceno 
-n-propilbenceno 
-mesitileno 
-1,2,4-trimetilbenceno 
-n-butanol 
-Isobutanol 
-dietilentriamina 
-trietilentetramina 
-Isopropil-benzol 
-disolventes nafta 
ligeros aromáticos del 
petróleo 
-1-metoxi-2-propanol 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Nocivo 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
500 ml 
No se realiza 
trasiego 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Catalizar fondo 
primer para 
lámina. 
Catalizador 
rápido 929-
55 
-xileno (mezcla de 
isómeros) 
-acetato de n-butilo 
-etiletoxipropionato 
-diisocianato de 
isoforona, 
homopolimérico 
-oligómero HDI, 
trímero 
-acetato de 1-metil-2-
metoxietilo 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Nocivo 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes  
-aminas 
-alcoholes 
-agua 
500 ml            
No se realiza 
trasiego 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Catalizar el fondo 
primario 285 - 
350 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Desengrasa
nte 
hidrosoluble 
700-1 
-alcohol propílico 
-1-metoxi-2-propanol 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Irritante 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
1 Lt  
No hay Trasiego 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Eliminar grasas 
de superficies 
antes de pintar. 
Estireno 
monómero 
-monómero de 
estireno 
-Líquido 
inflamable 
-calor 
-luz 
-agentes 
oxidantes 
-oxigeno 
-peróxidos 
-ácidos fuertes 
1 Lt 
No hay Trasiego 
Grupo 
empresarial 
Diver químicos 
Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Preparación de 
fibra para 
aplicación 
externa, ayuda a 
adelgazar la 
resina. 
Fluido 
anticongelan
te corrosivo 
(Refrigerante
) 
   
20 Lt 
Trasiego:1 lt para 
mezclar con agua 
desmineralizada 
Volvo Volvo Cárcamos 1- 4 Almacén 
Sistema de 
refrigeración de 
vehículos (caja de 
velocidad y 
temperatura 
estén en 
condiciones 
óptimas de 
trabajo) 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Fondo 
relleno, 
Primer 
Premium 
HS- VOC 
285-350 
-acetato de sec-butilo 
-nafta disolvente 
(petróleo), fracción 
aromática ligera; 
nafta de bajo punto 
de ebullición 
-talco 
-dióxido de titanio 
-fosfato de zinc 
-sulfato de bario 
-xileno 
-acetato de n-butilo 
-mesitileno 
-propilbenceno 
-Cumol 
-1,2,4-trimetilbenceno 
-Líquido 
inflamable 
-materiales 
fuertemente 
ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
1 Lt 
No hay Trasiego 
BASF S.A The 
chemical 
company 
Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Se aplica antes 
de pintura para 
dar relleno y 
nivelación. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Loctite 277 
-Hidroperóxido de 
cumeno 
-Cumeno 
-Dimetiltoluidina 
-Líquido 
Inflamable 
3 
-ácidos fuertes 
-oxido de carbono  
-Cobre 
-Óxido 
-Hierro 
-Oxígeno 
-Otros iniciadores 
de polimerización 
-peróxidos 
50 ml 
Henkel Ibérica 
S.A 
Ferricentro 
S.A. 
Carpa de 
Mantenimiento 
Almacén y Caja de 
herramientas 
Carroceros 
Fijación y sellado 
permanente de 
componentes 
roscados, cura en 
ausencia de aire 
y de partes 
metálicas 
ajustadas. 
Loctite 515 -ácido acrílico 
-Hidroperóxido de 
cumeno 
-Metacrilato de 2-
hidroxietilo 
-Cumeno 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Nocivo 
-Reacción con 
ácidos fuertes 
-Reacciona con 
Oxidantes fuertes. 
Cojín 50 ml Henkel Ibérica 
S.A 
Ferricentro 
S.A. 
Carpa de 
Mantenimiento 
Almacén y Caja de 
herramientas 
Carroceros 
Eliminador 
empaque/ Sella 
uniones de 
conexiones en 
superficies de 
metal rígido. 
Proporcionando 
resistencia 
inmediata de 
piezas. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Limpiador de 
contacto 
-
Dicloropentafluoropro
pano (HCFC-
225ca/cb) 
-Compuestos de 
perfluoro 
-1,1,1,2-
Tetrafluoroetano 
(HFC-134a) 
-
Misceláneo
s 
-Álcali 
-metales 
alcalinotérreos 
430 cm3 
Destisol S.A.S 
CRC 
Industries,INC 
USA 
Ferricentro 
S.A. 
Carpa de 
Mantenimiento,  
laberintos de 
parqueo 
Almacén y Caja de 
herramientas 
Carroceros 
Limpiar contactos 
electrónicos 
Lubricante 
de grafito 
Molibdeno 
-Propano   
-Butano 
-Heptano 
-Tolueno 
-2-Propano 
-Grafito 
-Líquido 
inflamable 
-Fuente de 
ignición 
-temperaturas 
extremas 
Spray de 420 cm3 Mundial S.A.S 
Ferricentro 
S.A. 
Carpa de 
Mantenimiento,   
laberintos de 
parqueo 
Almacén y Caja de 
herramientas 
Carroceros 
Lubricar 
contactos entre 
partes metálicas. 
Catalizador 
para masillas 
-acetato de etilo 
-hexametilen-1,6-
diisocianato 
-xileno 
 -TDI 
-hexane,1,6-
diisocyanato,-
homopolymer 
-polímero TDI 
-líquido 
inflamable 
3 
-materiales 
fuertemente 
ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
-aminas 
-alcoholes 
-agua 
Cojín 25 gr 
Trasiego: Se 
mezcla en una 
tabla o vidrio con 
la Masilla 
BASF S.A The 
chemical 
company 
Pintu R S.A.S 
Hangar de 
Pintura 
Almacén Activar masilla 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Masilla 
poliéster 
glasurit 839-
20 GCS1438 
-estireno 
-Líquido 
inflamable 
3      -
Nocivo 
-ácidos                                     
-alcalinos                        
-oxidantes 
1.5 kg 
No hay Trasiego 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Tapar detalles de 
faldones o 
tableros dañados. 
Mateador 
Universal 
para Pintura  
522-322 
-xileno (mezcla de 
isómeros) 
-etilbenceno 
-1,2,4-trimetilbenceno 
-metilisobutilcetona 
-acetato de n-butilo 
-derivado de la metil 
1,2,2,6,6 pentametil-
4-piperidina 
-dilaurato de 
dibutilestaño 
-sebacato-bis-
(1,2,2,6,6-pentametil-
4-piperidinilo) 
-disolventes nafta 
ligeros aromáticos del 
petróleo 
-acetato de 1-metil-2-
metoxietilo 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Nocivo 
-materiales muy 
ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
1 Lt 
No hay Trasiego 
BASF S.A The 
chemical 
company 
Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Pintar partes 
especiales del 
vehículo que 
hace las veces de 
laca sin brillo 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Pegante 
Bóxer 
-tolueno 
-destilado alifático de 
petróleo 
-policloropreno 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Fuentes de calor 1 Lt 
Escobar y 
Martínez S.A 
Ferricentro 
S.A. 
Cárcamos 1- 4 y 
laberintos de 
parqueo 
Almacén 
Adherente para 
superficies. 
Peróxido de 
Mek 
-Peróxidos de 
metilcetona 
-ftalato de diisobutilo 
-4-hidroxi-4-
metilopentanona-2 
-
Comburent
e 
-Corrosivo 
-oxidantes fuertes 
-Agentes 
reductores 
-Aminas 
-Ácidos fuertes 
-Bases fuertes 
-Compuestos de 
metales pesados, 
metales pesados, 
compuestos de 
azufre 
Herrumbre 
-Polvo 
-Ceniza 
1 Lt 
No hay Trasiego 
Grupo 
empresarial 
Diver químicos 
Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Se mezcla con 
Resina de Fibra 
de vidrio para 
realizar uniones 
catalizar y secar. 
Pintura 
Amarilla 
 
-Líquido 
inflamable 
3 
 
1 galón           
Trasiego: 1 
galón 
BASF S.A The 
chemical 
Company 
Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Pintar la parte 
trasera de los 
biarticulados. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Pintura en 
sprite negro 
mate 
-Acetona 
-Xileno 
-Etilbenceno 
-Propileno glycol 
metal éter acetato 
-Alcoholes minerales 
-Nafta VM&P 
-Tolueno 
-Negro carbón 
-Isobutano 
-Propano 
-Líquido 
inflamable 
3 
-agentes 
oxidantes fuertes 
Spray de 400 ml 
No hay Trasiego 
Pintuco Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
Pintura 
Cárcamos 1-4 
Área de Pintura y 
caja de herramientas 
Carroceros 
Pintar partes 
pequeñas y 
oscuras de 
carrocería, 
(bocaruedas o 
estructuras del 
chasis). 
Pintura Gris 
consola 
Glasurit 
 
-Líquido 
inflamable 
3 
 
1 Galón  
Trasiego a 1lt 
Pintur S.A.S Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Pintar consola 
(parte interna del 
vehículo zona 
delantera) 
Pintura 
negra, 
Sistema 
pintulaca 
 
-Líquido 
inflamable 
3 
 
1 Galón  
Trasiego a 1 lt 
Pintuco  
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Pintar partes 
pequeñas y 
oscuras de 
carrocería. 
Pintura 
poliéster roja 
B12M 
 
-Líquido 
inflamable 
3 
 
1 galón           
Trasiego: 1 
galón 
Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Pintar carrocería 
externa de 
vehículos 
articulados y 
biarticulados. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Pintura 
Poliuretano  
rojo TM 
98260903-3 
 
-Líquido 
inflamable 
3 
 
1 galón           
Trasiego: 1 
galón 
BASF S.A The 
chemical 
Company 
Pintu R S.A.S. 
Hangares de 
pintura Troncal 
Almacén 
Pintar rines de 
articulado y 
biarticulado. 
Resina 
preparada 
para Fibra 
de Vidrio 
 
-Líquido 
inflamable 
3 
 
1 Lt                           
No hay Trasiego 
Grupo 
empresarial 
Diver químicos 
Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Curar partes de 
fibra de vidrio 
fracturada o rota. 
Rubbing 
blanco 
copao 
-agua 
-silica 
-destilados ligeros 
petróleo 
-Hidrotratados 
-caolinita 
-destilados petróleo 
fracción pesada 
-refinada con 
disolventes 
-otros minerales 
-ácido oleico 
-cuarzo 
-aceite mineral 
-glicerina 
-monoestearato de 
polioxietilensorbitan 
-Toxico 
-ácidos 
-agentes 
oxidantes 
1 galón 
No hay Trasiego 
Pintuco Pintu R S.A.S. 
Zona de lavado, 
Cárcamos 1 -4 y 
hangares de 
Pintura 
Almacén 
Realizar 
desmanches y 
polichado a 
vehículos 
después de 
pintura. Brillar 
antes de retocar. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Sellador de 
uretano para 
uniones / 
sellante ultra 
pro 
-Polímero de uretano 
-Ácidos sinfónicos 
-Poli (cloruro de 
vinilo) 
-Xileno 
-oxido de calcio 
-Titanio rutilo Dióxido 
-Hidróxido de calcio 
-etilbenceno 
-petróleo Destilados 
livianos hidrotratados 
-P, p '-metilenbis 
(isocianato de fenilo) 
-Solido 
inflamable 
-Agua 
-aluminio 
-zinc 
-calor 
-chispas 
-llamas al 
descubierto 
-oxidantes 
-ácidos 
-inflamables 
-combustibles 
Spray de 310 ml 
No hay Trasiego 
3M Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura 
Almacén 
Limpiar superficie 
antes de aplicar 
el Uretano. 
Sika flex 221 
negra 
-Prepolímero de 
polisocianato 
-Xileno (Isómeros 
mezclados) 
-Solido 
inflamable 
-nocivo 
-Agua 
-alcohol 
-aminas 
300 ml 
No hay Trasiego 
Sika Colombia 
S.A 
Ferricentro 
S.A. 
Cárcamos 1- 4 
Hangar de p 
pintura 
Almacén 
Instalación de 
vidrios al 
vehículo, 
faldones. 
Silicona 
líquida 
transparente 
-Polidimetilsiloxano 
hidroterminado 
-Sílica, amorfa 
-Etiltriacetoxisilano 
-Metiltriacetoxisilano 
-
Misceláneo
s 
-agua 
-humedad 
-aire húmedo 
-materiales 
oxidantes 
300 ml 
No hay Trasiego 
DAP 
Productos Inc. 
Ferricentro 
S.A. 
Cárcamos 1- 4 
Almacén y Caja de 
herramientas 
Carroceros 
Suavizar 
ventanas y brillar 
millares 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Thinner 
326/603 
salcomix 
-etilbenceno 
-acetato de n-butilo 
-xileno 
-2-metoxi-1-
propilacetato 
-líquido 
inflamable 
3 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidante 
1 galón 
Trasiego: 1 Lt 
Salcomix Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén Diluirán pintura. 
Thinner 
regulador 
22/55  
thinner 
regulador de 
viscosidad 
GCT5291 
-1,2,4-trimetilbenceno 
-cumol 
-etilbenceno 
-propilbenceno 
-mesitileno 
-2-butoxi-etilacetato 
-acetato de n-butilo 
-xileno 
-líquido 
inflamable 
3 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
1 galón 
Trasiego: 1 Lt 
BASF S.A The 
chemical 
company 
Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Diluir barniz y 
brindar mayor 
viscosidad a la 
pintura 
Silicona 
Heavy duty 
lubricante en 
spray 
-Agua 
-Aceite mineral 
blanco 
-Polidimetilsiloxano 
-Gas de petróleo 
licuado 
-
Misceláneo
s 
-Temperaturas 
extremas 
-Agentes 
oxidantes fuertes 
400 cm3 
No hay Trasiego 
Mundial S.A.S 
CRC 
Industries,INC 
USA 
Ferricentro 
S.A. 
Cárcamos 1-4 Almacén 
Suavizar 
ventanas y brillar. 
Alcohol 
Isopropilico 
-Propan-2-ol 
-Líquido 
inflamable 
3 
oxidantes fuertes 
-ácidos fuertes 
   
Cárcamos 1- 4, 
Laberintos de 
parqueo. 
No ha llegado 
directamente a 
almacén 
Limpieza de 
partes 
electrónicas. 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Batería de 
Acido-Plomo 
-Rejilla de plomo 
-Masa activa 
-Electrolito 
-Recipiente de 
plástico / Piezas de 
plástico 
-Corrosivo 
-Metales, 
produciendo 
hidrógeno 
-Fuertes 
reacciones en 
contacto con el 
hidróxido sódico y 
con álcalis 
      
Lubricante 
penetrante 
3-36 16 
Onzas 
-Hidrocarburos, C11-
C14, n-alcanos, 
isoalcanos, cíclicos, 
<2% compuestos 
aromáticos 
-aceite mineral 
-Dióxido de carbono 
-ácidos sulfónicos, 
petróleo, sales de 
sodio 
-Líquido 
inflamable 
3 
-Agente oxidante 
fuerte 
Spray de 430cm3 
Destisol S.A.S                  
CRC 
Industries,INC 
USA 
Ferricentro 
S.A. 
Cárcamos 1- 4 y 
laberintos de 
parqueo 
Caja de herramientas 
Carroceros 
Ayudar a 
separación de 
piezas, Remoción 
de óxido y 
limpiador de 
áreas de difícil 
acceso. 
Thinner 
regular 
-Metilbenceno 
-acetato de n-butilo 
-xileno 
-2-metoxi-1-
propilacetato 
-Líquido 
inflamable 
3 
-ácidos 
-alcalinos 
-oxidantes 
Caneca  
Trasiego Pintura: 
1 galón               
Trasiego Mto: 1 
Lt 
Pintur S.A.S Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
1.Se disuelve en 
pintura.                             
2. Limpieza                               
3. Retirar 
calcamonias 
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INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIA 
COMPOSICIÓN 
QUIMICA (Nombre) 
CLASE DE 
PELIGRO 
INCOMPATIBILID
AD 
PRESENTACIÓN  
(GLS, L, UNID, 
etc.) 
FABRICANTE PROVEEDOR 
SITIOS DE 
MANIPULACION 
SITIO DE 
ALMACENAMIENTO 
USO 
(DESCRIBIR DE 
FORMA BREVE 
SU USO.) 
Tela fibra de 
vidrio 
-fibra de vidrio de 
filamento continuo 
-fibras acrílicas 
oxidadas 
-
Misceláneo
s 
-Ningún material 
conocido 
1 Kg Glasurit Pintu R S.A.S. 
Hangar de 
pintura Troncal 
Almacén 
Tela para 
reconstruir piezas 
en fibra. 
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Gráfica 4 Accidentalidad por área 
 
Fuente; los autores 2014 
 
 
Tabla 6 Accidentalidad por proceso 
  
 
 
 
 
 
Fuente; Los Autores, 2014 
 
Se determina que en el área de MT es el mayor rublo de accidentalidad, por lo 
cual se debe realizar acciones de mejoras como conversatorios de autocuidado, 
capacitaciones en manejo de EPP, capacitaciones de manejo en productos y 
residuos químicos, también dar a conocer las hojas de seguridad de los 
productos químicos, debido a la exposición y manejo que realizan los técnicos 
sobre estos. 
Por otra parte en las áreas PL y GO al ser accidentes puntuales se debe realizar 
una retroalimentación al personal accidentado sobre las funciones delegadas 
para el cargo debido a que son funciones externas para las cuales son 
contratadas.  
66%
17%
17%
ACCIDENTALIDAD RELACIONADA CON PELIGRO 
QUIMICO
Gestión de Mantenimiento (MT)
Planeación y programación de la operación (PL)
Gestión de la Operación (GO)
PROCESO CANTIDADES PORCENTAJE 
Gestión de Mantenimiento 
(MT) 
4 66% 
Planeación y programación 
de la operación (PL) 
1 17% 
Gestión de la Operación 
(GO) 
1 17% 
TOTAL 6 100% 
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Gráfica 5 Agente del accidente 
 
Fuente; los autores, 2014 
 
Tabla 7 Agente del accidente 
AGENTE  DE ACCIDENTE DE TRABAJO CANTIDAD PORCENTAJE 
AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE 
DATOS 
1 1% 
AMBIENTE DE TRABAJO 27 18% 
HERRAMIENTOS, IMPLEMENTOS O UTENCILIOS 31 21% 
MAQUINAS  Y/O EQUIPOS 66 45% 
MATERIALES O SUSTANCIAS 6 4% 
MEDIOS DE TRANSPORTE 12 8% 
OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS 4 3% 
RADIACIONES 1 1% 
TOTAL 148 100% 
Fuente; Los Autores, 2014 
 
La evaluación de riesgos químicos se refiere a todos los agentes químicos 
peligrosos existentes en el lugar de trabajo. Su objetivo es obtener la información 
acerca de las causas o factores de riesgo existentes para tomar una decisión 
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y el tipo de 
medidas que deben implementarse.  
La evaluación del riesgo exige, por la propia naturaleza del proceso, tener en 
consideración todas las circunstancias en las que se produce la actividad laboral 
tanto de forma habitual como no habitual.  
1%
18%
21%
44%
4%
8% 3%
AGENTES DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO. 
AGENTES NO CLASIFICADOS
POR FALTA DE DATOS
AMBIENTE DE TRABAJO
HERRAMIENTOS,
IMPLEMENTOS O UTENCILIOS
MAQUINAS  Y/O EQUIPOS
MATERIALES O SUSTANCIAS
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Respecto a los productos químicos se tienen en cuenta, su naturaleza, 
peligrosidad, toxicidad, el estado y forma física, las cantidades utilizadas y 
almacenadas. Adicionalmente se consideran los procesos, las condiciones de 
uso y los procedimientos de trabajo, así como las condiciones de las 
instalaciones.  
Se aplicó diagnóstico de riesgo químico con parámetros contemplados en la 
legislación colombiana sobre el manejo seguro de Riesgo químico y bajo el 
diseño de mejora continua, ciclo PHVA para conocer el estado de programa de 
riesgo químico y tener en cuenta aspectos por mejorar, las variables de 
calificación son 0: nada, 25: algo, 50: Nivel medio, 75: Nivel alto, 100: Cumple. 
(Sura, s.f.) 
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
1.      CONOCIMIENTO BASICO (PLANEAR)           
1.1 Se conoce y se actualiza la legislación aplicable 
al riesgo químico como por ejemplo la ley 55 de 
1993 y el decreto 1973 de 1995 
      75   
1.2 La empresa conoce las restricciones legales que 
existen para el uso de ciertos productos químicos y 
cuenta con los permisos correspondientes (Ej. 
Estupefacientes, precursores de armas químicas, 
manejo de explosivos) 
        100 
1.3 La empresa cuenta con una política clara en 
materia de seguridad química, aún incluida en otras 
políticas 
      75%   
1.4 La empresa cuenta con una matriz de 
responsabilidades claras en el tema del riesgo 
químico, de acuerdo con las competencias de cada 
cargo 
0%         
1.5 La empresa ha rastreado todos los procesos y 
cuenta con una herramienta confiable para la 
identificación de riesgos químicos en todas las áreas 
    50%     
1.6 La empresa cuenta con una herramienta o 
metodología que le permita medir, valorar y priorizar 
los riesgos según el área de trabajo o el cargo de 
cada trabajador 
        100 
1.7 La herramienta de identificación y análisis de 
riesgos incluye los riesgos asociados 
        100 
1.8 La empresa ha definido un plan de trabajo 
periódico y un cronograma para la ejecución y 
control de actividades 
        100 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
1.9 Se cuenta con un programa de manejo del 
riesgo químico definido 
    50     
1.10 La empresa cuenta con un procedimiento para 
el control de cambios como parte de la planeación 
      75   
1.11 La empresa analiza y gestiona el impacto o 
influencia que ejerce el uso de sustancias químicas 
hacia el exterior de sus instalaciones. 
    50     
PROMEDIO DEL PLANEAR 0 0 100,5 150,75 400 
            
2. (HACER) COMUNICACIÓN DE PELIGROS – IDENTIFICACION, ETIQUETADO Y 
ROTULADO 
2.1 Se cuenta con un inventario o registro de 
sustancias peligrosas completo y actualizado 
      75   
2.2  La empresa ha definido un sistema de 
clasificación, identificación y comunicación de 
peligros y es uniforme en toda la organización 
        100 
2.3 Todos los productos químicos están clasificados 
y llevan la identificación del peligro durante todo el 
ciclo de vida (desde la compra hasta el desecho) 
  25       
2.4 La empresa exige a sus proveedores, que todos 
los productos vengan con etiquetas e identificación 
de peligros 
  25       
2.5 La empresa cuenta con un instrumento para 
vigilar el transporte de mercancías peligrosas en su 
ingreso 
        100 
2.6 Se cuenta con métodos internos de rotulado 
para productos intermedios o transvasados 
    50     
2.7 Las tuberías que transportan productos 
químicos peligrosos están debidamente 
identificadas 
  25       
2.8 Se tienen debidamente clasificados e 
identificados los desechos de sustancias químicas. 
      75   
PROMEDIO IDENTIFICACION, ETIQUETADO Y 
ROTULADO 
0 75 50 150 200 
            
3.      (HACER) COMUNICACIÓN DE PELIGROS – MSDS 
3.1 La empresa cuenta con las hojas de seguridad 
de todas las sustancias que utiliza 
      75   
3.2  La empresa elabora las hojas de seguridad de 
los productos que vende ( si es aplicable) 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
3.3   Se lleva control sobre productos o sustancias 
que no tengan hoja de seguridad y/o productos 
nuevos u obsoletos 
      75   
3.4  Todo el personal involucrado conoce y tiene 
acceso a las hojas de seguridad de los productos 
químicos que utiliza o a los que está expuesto 
  25       
3.5  Todo el personal involucrado sabe manejar e 
interpretar la información de las hojas de seguridad 
  25       
PROMEDIO MSDS 0 50 0 150 0 
            
4.      (HACER) COMUNICACIÓN DE PELIGROS – CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 
4.1 Existe un programa de capacitación y 
entrenamiento estructurado por niveles o por 
competencias según las necesidades del cargo 
    50     
4.2 El programa de capacitación y entrenamiento de 
la empresa contempla la inducción del personal 
nuevo y la Re inducción periódica de los 
trabajadores  
        100 
4.3 El programa de capacitación y entrenamiento de 
la empresa incluye a los visitantes, contratistas, 
proveedores, personal de aseo y otras partes 
interesadas 
      75   
4.4 Se ha divulgado el contenido de la legislación y 
sus cambios según la influencia que tenga en los 
trabajadores 
    50     
4.5 La empresa puede asegurar que todo el 
personal interno distingue una sustancia química 
peligrosa de una que no lo es 
  25       
4.6 La empresa puede asegurar que todo el 
personal involucrado o expuesto entiende la 
clasificación y rotulación de los peligros químicos 
    50     
4.7 Existe un programa de entrenamiento específico 
para los trabajadores de cargos críticos en el 
manejo de sustancias químicas. 
    50     
4.8 Existe un programa de capacitación y 
entrenamiento especial  y diferente para la brigada 
de emergencias en el tema de sustancias químicas 
0         
4.9 Todos los trabajadores saben qué hacer en caso 
de emergencia y como orientar a los visitantes o 
personal externo 
    50     
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
4.10 Se ha definido el mecanismo de acceso a la 
información por parte de los trabajadores de cada 
área de acuerdo con sus competencias. 
    50     
PROMEDIO CAPACITACION Y 
ENTRENAMIENTO 
0 25 300 75 100 
            
5.      (HACER) PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 
5.1. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO           
5.1.1 La empresa cuenta con un procedimiento o 
instructivo para el transporte interno de mercancías 
peligrosas hasta las áreas de almacenamiento, 
producción y desecho. 
      75   
5.1.2 Existe un procedimiento para almacenar los 
productos químicos en forma segura. 
      75   
5.1.3 Los productos químicos en bodegas y/o 
laboratorios se almacenan teniendo en cuenta las 
incompatibilidades 
  25       
5.1.4 Los tanques de almacenamiento tienen diques 
de contención para líquidos, en perfecto estado 
      75   
5.1.5 Existen procedimientos estandarizados para 
cargar y descargar de sustancias químicas según su 
peligrosidad 
  25       
5.1.6 La empresa ha establecido medidas de control 
sobre el transporte de productos terminados de 
acuerdo con la legislación aplicable 
          
5.1.7 La empresa ha establecido medidas de control 
y procedimientos para el transporte de desechos 
que salen de las instalaciones. 
        100 
PROMEDIO TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 
0 50 0 225 100 
            
5.2. MANTENIMIENTO           
5.2.1 Existe un procedimiento para el personal de 
mantenimiento que está expuesto a sustancias 
químicas 
    50     
5.2.2 Se han definido estándares y permisos para 
las tareas de alto riesgo que involucran sustancias 
químicas 
          
5.2.3 Existe un procedimiento para vigilar la labor de 
los contratistas de mantenimiento en el tema de 
riesgo químico 
    50     
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
5.2.4 Se realizan acciones frente al personal de 
mantenimiento que se encuentra expuesto a 
sustancias químicas 
        100 
PROMEDIO MANTENIMIENTO 0 0 100 0 100 
            
5.3. AREAS           
5.3.1 La empresa ha definido procedimientos 
específicos para el manejo seguro de productos 
químicos y especialmente los que ofrecen peligros 
críticos 
  25       
5.3.2  Se cuenta con procedimientos claros que 
promuevan el uso de elementos de protección o la 
toma de precauciones especiales 
        100 
5.3.3 Existen procedimientos o instructivos 
estandarizados para tareas cotidianas donde se 
manejen las sustancias de mayor peligrosidad. 
  25       
5.3.4 Se cuenta con procedimientos para el manejo 
de los desechos y protección ambiental durante todo 
el ciclo de vida de las sustancias peligrosas 
utilizadas 
          
PROMEDIO AREAS 0 50 0 0 100 
PROMEDIO POE 0 100 100 225 300 
            
6.      (HACER) SISTEMAS DE CONTROL           
6.1 EN LA INFRAESTRUCTURA           
6.1.1 La empresa controla los materiales que entran 
en contacto con los productos químicos para evitar 
reacciones peligrosas o problemas de calidad, 
deterioro de instalaciones 
 
  
      100 
6.1.2 La empresa cuenta con un procedimiento 
donde contempla los cambios continuos o 
esporádicos que afectan o se ven afectados por las 
sustancias químicas 
      75   
6.1.3 Se detectan y controlan las fugas, goteos o 
derrames, en forma preventiva 
  25       
6.1.4 Las áreas internas y externas se mantienen 
ordenadas, despejadas y aseadas para disminuir 
los riesgos de accidente 
    50     
6.1.5  Se limita el acceso a las áreas donde se 
manejan o almacenan sustancias peligrosas 
 
0         
6.1.6  La empresa cuenta con controles de 
ingeniería e higiene industrial, de acuerdo con el 
nivel de riesgo 
      75   
PROMEDIO CONTROL EN INFRAESTRUCTURA 0 25 50 150 100 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
            
6.2 EN LOS TRABAJADORES           
6.2.1  La empresa lleva control sobre los niveles de 
exposición de los trabajadores 
        100 
6.2.2  Se realizan evaluaciones de exposición en los 
trabajadores que manejan sustancias 
especialmente peligrosas 
0         
6.2.3  Se llevan estadísticas y registros por 
trabajador que favorezcan la toma de decisiones y 
la estructuración de programas de vigilancia 
        100 
6.2.4  Se evalúa la posibilidad de cambiar 
sustancias peligrosas durante el proceso por otras 
menos peligrosas 
    50     
6.2.5  La empresa cuenta con estudios de riesgos 
por Oficio u otras metodologías que permitan elegir 
los EPP de acuerdo con el riesgo real del trabajador 
      75   
6.2.6  La empresa suministra los EPP a los 
trabajadores 
    50     
6.2.7  Los trabajadores utilizan los EPP que les 
suministra la empresa 
    50     
6.2.8  Los trabajadores saben manejar sus 
elementos de protección y los cuidan 
    50     
6.2.9 Entre la empresa y los trabajadores existen 
mecanismos que faciliten la notificación de riesgos 
potenciales para mejorar la protección personal 
  25       
PROMEDIO CONTROL EN TRABAJADORES 0 25 200 75 200 
PROMEDIO SISTEMAS DE CONTROL 0 50 250 225 300 
            
7.      (HACER) EMERGENCIAS QUIMICAS           
7.1  En las áreas existen botiquines o en la empresa 
un lugar para brindar los primeros auxilios 
        100 
7.2  Se cuenta con elementos que permitan atender 
una emergencia según su magnitud 
      75   
7.3  En las áreas donde se manejan productos 
químicos existen duchas y/o lavaojos 
0         
7.4 La empresa vigila continuamente el estado y 
operatividad de los elementos y equipos para la 
atención de emergencias 
      75   
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
7.5 Existe un Plan de emergencias definido, 
estructurado según las necesidades de la empresa, 
está documentado y es operativo 
    50     
PROMEDIO EMERGENCIAS 0 0 50 150 100 
            
8.      (HACER) COMPORTAMIENTOS Y 
ACTITUDES 
          
8.1 Los trabajadores cooperan tomando las 
medidas necesarias para reducir los riesgos, en 
beneficio de su propia seguridad 
  25       
8.2  La actitud de los trabajadores ante el 
cumplimiento de las normas de seguridad es 
positiva y facilita los procesos. 
  25       
8.3 Los trabajadores informan sobre condiciones 
inseguras y proponen soluciones 
    50     
8.4 La empresa muestra interés por las sugerencias 
de los trabajadores, resuelve sus inquietudes y 
gestiona las mejoras que sean aplicables y 
necesarias 
      75   
8.5 Los trabajadores se interesan por informarse 
acerca de los verdaderos peligros de las sustancias 
y evitan realizar comentarios que perjudiquen el 
clima laboral 
    50     
8.6 Cuando los trabajadores consideran importante 
mencionar sus derechos lo hacen de manera 
respetuosa y coherente 
    50     
8.7 La empresa se preocupa por comunicar los 
riesgos a través de capacitaciones, de señales, de 
normas escritas, de documentación disponible, etc. 
    50     
8.8 La empresa cuenta con canales específicos de 
comunicación, y lo utiliza en beneficio de la salud y 
la seguridad de los trabajadores y de la misma 
empresa 
        100 
PROMEDIO COMPORTAMIENTOS Y 
ACTITUDES 
0 50 200 75 100 
PROMEDIO DEL HACER 0 350 950 1050 1100 
            
9.      (VERIFICAR)            
9.1 La empresa ha establecido indicadores que 
permitan evaluar el programa de riesgo químico y 
sus avances con base en los objetivos, políticas y 
directrices legales 
      75   
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 0 25 50 75 100 
9.2 La empresa realiza auditorias, aplica listas de 
verificación y vigila el cumplimiento de las normas 
de seguridad con productos químicos 
    50     
9.3 La empresa analiza los accidentes de trabajo y 
los incidentes con productos químicos 
      75   
9.4 Se establecen perfiles de morbilidad y 
mortalidad con base en el análisis de los accidentes 
o afecciones reportadas por los trabajadores que 
manejen productos químicos 
      75   
9.5 Se realizan simulacros de emergencia para 
detectar oportunidades de mejora en los 
procedimientos que se deban aplicar en las 
diferentes situaciones 
    50     
PROMEDIO DEL VERIFICAR 0 0 100 225 0 
            
10. RETROALIMENTACION (ACTUAR)            
10.1 La empresa consolida los datos de las 
inspecciones de seguridad, auditorias o aplicación 
de listas de verificación para encontrar 
oportunidades de mejoramiento 
    50     
10.2 la empresa recoge comentarios de partes 
interesadas como: Clientes, contratistas, comunidad 
entre otras y los analiza para generar planes de 
acción 
      75   
10.3 La empresa actualiza los procedimientos e 
instructivos tomando como base el análisis de las 
auditorias, simulacros y otros mecanismos de 
evaluación y verificación  
        100 
10.4 Se realizan reuniones periódicas con las 
gerencias para tomar acciones y mejorar la 
Planeación en riesgo químico, tomando como base 
las evaluaciones del periodo inmediatamente 
anterior 
    50     
10.5 La empresa guarda registros escritos, 
fotográficos o de otra índole, sobre la gestión y 
decisiones tomadas haciendo énfasis en el 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos en 
forma sistemática 
      75   
PROMEDIO DEL ACTUAR 0 0 100 150 100 
PROMEDIO GENERAL PROGRAMA 0 350 1250,5 1575,8 1600 
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Gráfica 6 Diagnóstico de Riesgo Químico 
 
Fuente; Los autores del proyectos, 2014 
 
Se observa en la gráfica No.6 que los criterios que tienen mayor cumplimiento 
se encuentra el actuar con un 70% de cumplimiento, donde se desarrollan 
diferentes actividades en el programa de riesgo químico, en segundo lugar con 
un porcentaje de 65% se encuentra el verificar, la empresa cuenta con 
mecanismos de medición, análisis de accidentalidad por riesgo químico y 
actividades enfocadas a las emergencias SISO ambientales que se pueden 
presentar por este peligro. La empresa no cuenta con el total de productos 
químicos contemplados en el inventario, a su vez las hojas de seguridad, debe 
mejorarse el sistema de identificación, principalmente en los envases de 
trasiego.  
Dentro de las actividades a desarrollar en el programa de riesgo químico la 
empresa debe fortalecer e incluir el cronograma de capacitación teniendo en 
cuenta que los trabajadores deben conocer los peligros de los productos 
químicos que manipulan, la compatibilidad, los elementos de protección que 
deben utilizar, recomendaciones ambientales y de seguridad, entre otras.  
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8.2 Caracterizar las actividades relacionadas con riesgo químico en los 
procesos de Gestión de Mantenimiento y Compras y suministros 
Una metodología para identificar y evaluar los aspectos ambientales de las 
actividades, es el método ABC desarrollado por el Instituto for Ecological 
Economy of Berlin, que determina su significancia y consiste en la Identificación 
y valoración de los aspectos e impactos ambientales y determinación de 
acciones basados en la evaluación de impactos, requisitos legales y la gestión 
ante las interesadas. 
En la gráfica No.7 se observa por proceso los impactos altos por cada proceso y 
subproceso, donde se muestra que el subproceso de mantenimiento es el que 
presenta un mayor número de impactos significativos producto de las actividades 
relacionadas en este: identificación y valoración del riesgo químico. Ver anexo 
No.1 y2.  
 
 
Gráfica 7 Impactos Ambientales por Proceso 
 
Fuente; Matriz de aspectos e impactos ambientales, 2014 
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A continuación se muestran los porcentajes de los impactos altos, medios y bajos 
de la organización: 
 
Gráfica 8 Distribución de aspectos Ambientales 
 
Fuente; Matriz de aspectos e impactos ambientales, 2014 
 
Gráfica 9 Distribución de Aspectos Ambientales 
 
Fuente; Matriz de aspectos e impactos ambientales, 2014 
 
Como se puede observar en la gráfica No.9 en la distribución por porcentajes de 
los impactos por significancia, los impactos de significancia baja son los que son 
más representativos con: 64% lo que equivale a 220 aspectos, seguidos de los 
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de significancia media con 34% lo que equivale a 73 aspectos y para finalizar los 
aspectos de significancia alta que con 3 aspectos equivalen al 2%. 
 
Se muestran los componentes ambientales agua, suelo, aire, flora, fauna y 
recursos naturales principalmente afectados por los procesos de la organización:  
Gráfica 10 Componentes Ambientales 
 
Fuente; Matriz de aspectos e impactos ambientales, 2014 
 
 
RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 
La metodología para realizar la valoración de riesgos en salud laboral consiste 
inicialmente en la identificación  los peligros asociados a las actividades, 
subprocesos y procesos de la organización a partir de estos se realiza la 
valoración de riesgos a través de la evaluación de probabilidad y la 
consecuencia, donde al final se determina la severidad que se traduce en un 
nivel de aceptabilidad o no del riesgos teniendo en cuenta los controles 
existentes, es decir, los mecanismos actuales para la gestión del riesgo. Se 
utiliza la metodología Gtc45 para la identificación y valoración del riesgo. Ver 
Anexo 3.  
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Gráfica 11 Valoración del Riesgo 
 
Fuente; Matriz de peligros, 2014 
 
En la Gráfica No.11 se observa el proceso de mantenimiento y Lef (limpieza y 
embellecimiento de flota), se valoraron los peligros teniendo en cuenta cada una 
de las actividades que realizan, así  mismo el tiempo de exposición y la 
probabilidad; en el proceso donde se observan mayor número de actividades 
donde tienen exposición al riesgo químico se presenta en el área de 
Mantenimiento, obteniendo 12 actividades aceptables que cuentan con controles 
específicos y los productos químicos que manipulan no presentan mayor riesgo 
para la salud, para el proceso de Lef se encuentran 3 actividades con valoración 
No aceptable con recomendaciones, el resultado de esta valoración se debe a 
que los químicos utilizados para realizar el desmanche y la desinfección de la 
flota tienen características corrosivas y pueden afectar de forma significativa a 
los trabajadores.   
 
Gráfica 12 Porcentaje de valoración del riesgo 
 
Fuente; Matriz de peligros, 2014 
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De la gráfica anterior se concluye que los sub-procesos LEF, Mantenimiento,  
presentan un porcentaje de 12% de riesgos no aceptables, por lo que requiere 
la implementación de diferentes controles de manera prioritaria para llevar el 
riesgo a niveles aceptables.  
 
Gráfica 13 Descripción del peligro 
 
Fuente; Matriz de peligros, 2014 
 
En la gráfica No. 13 se evidencia un porcentaje 53% los factores gases y vapores 
que se encuentran en determinadas actividades y tareas como manipulación de 
sustancias como pintura, thinner, catalizadores, desengrasantes, ácidos, entre 
otros. En segundo lugar se con un 42% se encuentra la exposición a líquidos 
donde los trabajadores deben hacer una manipulación directa al producto, en la 
matriz de peligros  encontramos los controles respectivos para prevenir la 
afectación a la salud de los trabajadores.  
 
8.3 Elaboración de los lineamientos para el diseño del programa de 
Riesgo Químico para fortalecer el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la Gestión Ambiental. 
Se planean los lineamientos para el desarrollo del programa de riesgo químico 
aplicado para empresas de Transporte masivo en Bogotá, para asegurar el 
53%42%
5%
Descripción del peligro
Gases y Vapores Exposición a liquidos Material particulado
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cumplimiento de las disposiciones que reglamentan el manejo seguro de los 
productos químicos en los procesos de Mantenimiento, Almacén y Suministros. 
 
Tabla 8 Lineamientos para el programa de Riesgo Químico 
PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO 
LINEAMIENTOS JUSTIFICACIÓN 
1 
Realizar un diagnóstico de sustancias 
químicas 
Se realiza con el fin de tener una línea base y 
así mismo determinar la situación en la que se 
encuentra la empresa frente al manejo y 
almacenamiento de sustancias quicas y como 
método comparativo para determinar la 
efectividad periódica del programa.  
2 
Elaborar inventario de sustancias 
químicas usadas en el patio 
 
Se realiza con el fin de tener una línea base y 
así mismo determinar la situación en la que se 
encuentra la empresa frente al manejo y 
almacenamiento de sustancias quicas y como 
método comparativo para determinar la 
efectividad periódica del programa. 
 
3 
 
Recopilar de los proveedores las hojas 
de seguridad. 
 
Se recomienda realizar directamente del 
proveedor y deben estar el idioma del país. 
4 
 
Realizar inspección de las áreas donde 
se manejan sustancias químicas y 
áreas de almacenamiento.  
 
Esta se realiza con el fin de determinar 
compatibilidad entre áreas y como trabajo 
confirmatorio de campo. Ver Anexo No.5.  
5 
 
Caracterizar áreas, actividades, tareas, 
número de vehículos por tipología, 
cargos y número de personas manejan 
sustancias químicas. 
 
Con el fin de determinar el enfoque del 
programa, alcance y metodologías de 
divulgación, así mismo determinada cantidad de 
expuestos, determinar recursos. 
6 
 
Generar fórmulas para determinar los 
sistemas de recolección de aceite 
usado según el número de vehículos. 
 
Con el fin de proveer necesidades en los 
sistemas de recolección y no se generen 
derrames o emergencias ambientales.   
7 
Análisis de matriz de peligros / relación 
con sustancias químicas 
 
Con la matriz se determina el nivel del riesgo 
químico en la empresa y sus controles 
existentes y recomendados 
 
8 
 
Análisis de matriz de impactos 
ambientales / relación con impactos por 
sustancias químicas. 
 
Con la matriz se determina la significancia del 
impacto, los controles actuales y los 
recomendados   
9 
Elaboración de matriz de 
compatibilidad 
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PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO 
LINEAMIENTOS JUSTIFICACIÓN 
Con el fin de ubicar las sustancias de manera 
adecuada según su compatibilidad. Anexo No.6 
10 
Identificar que sustancias requieren 
trasiego. 
 
Con el fin de determinar recursos en cuanto a 
(tarros.). 
11 
 
Determinar o evaluar EPP y dotación 
de acuerdo al inventario de sustancias 
y hojas de seguridad. 
 
Con el fin de prevenir los riesgos producidas por 
las sustancias químicas 
12 
Elaborar las fichas de emergencia y 
ubicarlas en las áreas de manejo y 
almacenamiento 
 
Con el fin de hacer mucho más clara la 
información a divulgar y prevenir impactos y 
riesgos. Ver Anexo No. 7 
 
13 
 
Determinar áreas de almacenamiento 
requeridas. 
 
Con el fin de realizar los diseños para áreas de 
almacenamiento. 
14 
 
Diseño y adecuación de áreas de 
almacenamiento. 
 
Para ubicación de sustancias según matriz de 
compatibilidad 
15 
 
Divulgar las fichas de emergencia en 
sustancias químicas. 
 
Prevenir emergencias e impactos significativos 
16 
 
Elaborar procedimiento seguro para 
manejo de trasiegos y disposición de 
residuos peligrosos. 
 
Prevención de accidentes y prevención de 
impactos 
17 
Instructivo de ingreso y manejo de 
sustancias químicas al almacén 
 
Organización para nuevos productos que 
ingresen, prevención de accidentes e impactos, 
mantener listado actualizado. 
 
18 
 
Publicar la matriz de compatibilidad, en 
lugares de almacenamiento y 
manipulación. 
 
Divulgación 
19 
 
Elaborar una lista de chequeo para 
inspecciones especifica en manejo y 
almacenamiento de sustancias 
químicas teniendo en la cuenta las 
sustancias que maneja la empresa. 
 
seguimiento al programa 
20 
 
Elaborar lista de chequeo e instructivo 
para verificación de transporte 
adecuado de sustancias químicas. 
 
Cumplimiento de normatividad 
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PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO 
LINEAMIENTOS JUSTIFICACIÓN 
21 
Incluir en los análisis de vulnerabilidad 
los productos químicos oxidantes y 
peróxidos. 
Incluir contingencias y generar alertas 
preventivas para incendios y explosiones. 
22 
 
Documentar el plan de contingencias y 
emergencias para derrames y fugas de 
sustancias químicas e incluirlo en el 
plan de emergencia de la empresa. 
 
Controles en caso de presentarse situaciones 
que se salgan de control. 
23 
 
Determinar cantidades y adquirir kits de 
derrames de acuerdo a las hojas de 
seguridad y a las cantidades 
almacenadas. 
 
Mitigar impactos 
24 
 
Determinar y adquirir elementos de 
emergencias como lava-ojos, duchas. 
 
Disminuir la severidad en los accidentes 
25 
 
Verificar los sistemas de contención o 
determinar si se requieren sistemas 
permanentes o temporales. 
 
Prevención de derrames, prevención de 
impactos negativos. 
26 
 
Adquirir los elementos para un buen 
manejo de las sustancias (embudos, 
bombas de succión). 
 
Prevención de derrames, prevención de 
impactos negativos. 
27 Realizar auditorías periódicas. Seguimiento y control. 
28 
Elaborar cronograma de Capacitación y 
socialización relacionado con los 
riesgos, impactos, almacenamiento, 
manejo y transporte de sustancias 
químicas, fichas de emergencia, 
etiquetas, matriz de compatibilidad, 
manejo de trasiego, etc.). 
Prevención de accidentes y prevención de 
impactos. 
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8.3.1 Avances en el proceso de implementación en la empresa. 
 
Aunque el alcance de este proyecto es el diseño de los lineamientos, se ha 
avanzado en parte de la implementación, la cual se mejorar con la presentación 
de este proyecto se espera mejorar tanto en la planeación como en la 
implementación y seguimiento. 
Se realizó el inventario construyendo una matriz de productos químicos con base 
en la información suministrada por el área de Almacén, los proveedores y los 
sistemas de información de la empresa, Se elaboraron en formato de la empresa 
las hojas de seguridad, solicitadas a proveedores, se han adquirido sistemas de 
contención para patios temporales y en definitivos se han construido con gran 
efectividad. 
Se han elaborado las etiquetas para la mayoría de sustancias y se han adquirido 
los envases los cuales se hacen recomendaciones para el ajuste de los mismos. 
 
Fotografía 1 Centro de Acopio de Residuos 
 
Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
 
 
 
 
 
Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
Fotografía 2 Almacenamiento de Lubricantes y residuos 
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Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
 
 
 
Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 3 Aceite usado 
Fotografía 4 Fastak 
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Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
 
Fotografía 5 Contención 
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Tabla 9 Envases 
 
Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
 
Fotografía 6 Etiqueta para productos químicos 
 
Fuente; Empresa Operadora SITP, 2014 
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9 CONCLUSIONES  
 
El proyecto realizado ha contribuido de manera muy importante para identificar 
y resaltar los puntos que hay que considerar para llevar una buena Planeación e 
implementación. Complementado las acciones ya iniciadas por la empresa. 
Se considera el diagnostico como uno de los lineamientos más importantes para 
la elaboración del programa de riesgo químico  
Se ha probado la efectividad de los sistemas de contención en centros de trabajo 
temporales, con elementos como fastank o geomenbranas, los cuales han dado 
el resultado esperado y ha sido una buena alternativa para patios con esta 
condición de temporales. 
En la recolección de la información para el listado de sustancias químicas y hojas 
de seguridad, se encontró que no se tenían la totalidad de las mismas y que 
algunas se decidió bajarlas de internet, al no encontrar con rapidez en la entrega 
por parte de proveedores y/o contratistas, lo que generó una tarea ardua y que 
determino dedicar un tiempo importante para la búsqueda. 
Se evidencia gran compromiso en Seguridad y salud en el trabajo, en las 
empresas operadoras, lo que hace que este programa continúe avanzando 
eficientemente. 
Adicionalmente desde la planificación se deben asignar los recursos humanos y 
financieros necesarios para la implementación del programa. 
Dentro de los lineamientos del programa de Riesgo Químico se encontraron 
acciones las cuales pueden disminuir los incidentes por sustancias químicas. En 
algunas empresas operadoras se han realizado algunos de estos lineamientos 
teniendo existo en la disminución de los derrames, se ha hecho la sustitución de 
algunos productos químicos, evidenciado mejores condiciones en la 
caracterización de agua y en cuanto la accidentalidad no se han vuelto presentar 
accidentes severos por quemaduras. Lo que se puede evidenciar que las 
acciones han sido efectivas. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 El compromiso gerencial de la empresa, en términos SISO – Ambientales 
en la implementación de este programa es vital para la efectividad del 
mismo, adicionalmente las responsabilidades en relación a los productos 
químicos, la sensibilización que se realiza a los líderes y personal que 
maneja los productos.  
 Se debe realizar el diagnóstico en la empresa aun cuando ya hayan 
iniciado operación. 
 En todos los lineamientos se deben tener en la cuenta a los contratistas y 
proveedores. 
 Al adquirir productos químicos se deben dar alertas a las áreas de control 
HSE, con el fin de determinar las acciones frente a los controles para su 
utilización y se debe solicitar la hoja de seguridad según los estándares. 
 Se debe verificar que las áreas de almacenamiento que cumplan con la 
normatividad y la compatibilidad de las sustancias.  
 Evaluar la sustitución de algunos productos químicos que incidan en los 
impactos ambientales y riesgos en la salud. 
 Las sustancias con clasificación corrosivas o que se hayan clasificados 
como un nivel alto para riesgos en la salud, se recomiendan colocarlas de 
color de los tarros donde se realiza los trasiegos. 
 Evaluar la forma en la cual viene la sustancia desde la compra con el fin 
de reducir residuos en embaces, con sustancias que tienen menores 
riesgos para la salud. 
 Las hojas de seguridad deben ser las del proveedor en el idioma del país, 
no se deben transcribir ya que se puede incurrir en errores importantes 
para prevenir los incidentes SISO – Ambientales, para eso se deben 
realizar las fichas de emergencias.  
 Para la realización del inventario de sustancias químicas se debe tener 
evaluar de la siguiente forma: solicitar al área de compras y suministros 
los listados de sustancias químicas. 
 Cuando se realice la matriz de EPP y dotación no se deben colocar datos 
como sugerencia para compra de proveedores, con el fin de no limitar a 
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las áreas de compra, se debe colocar las recomendaciones técnicas en 
cuanto a normatividad, protección y características. 
 Las etiquetas deben ser en material resistente al producto químico más 
corrosivo que se tenga en la empresa con el fin de que no se desprendan, 
borren etc. 
 Para la divulgación de la matriz de compatibilidad se debe realizar con 
talleres lúdicos ya que la población pueden tener diferentes niveles de 
educación y así se hace más comprensible y agradable la formación 
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 ANEXOS  
Anexo 5 Lista de chequeo de Inspecciones de riesgo químico 
LISTA DE CHEQUEO – INSPECCIONES RIESGO QUÍMICO 
Subproceso:_________________________________________ 
LOGO 
Patio:_______________________________________________ 
Responsable del área: _________________________________ 
Fecha de la inspección: ________________________________ 
Nombre del evaluador: _________________________________ 
  
ORDEN Y ASEO  SI NO  OBSERVACIONES 
1 
Se ha desarrollado una jornada de 5S en los 
últimos dos meses       
2 
Se están utilizando solo los tarros necesarios y 
correctos para trasiegos?       
3 
Se encuentran las áreas de trabajo (pisos, paredes, 
techos etc.)Limpias (sin derrames o suciedad por 
sustancias)?       
4 
El ingreso al área de trabajo se realiza con las 
condiciones de seguridad (botas de seguridad, 
gafas, protección respiratoria)?       
       
ALMACENAMIENTO: MANEJO Y 
MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SI NO  OBSERVACIONES 
5 
Se cuenta con el inventario actualizado de 
sustancias químicas manejadas?       
6 
Las sustancias químicas que están manejando 
están rotuladas?       
7 
Están identificadas y rotuladas todas las sustancias 
químicas en el almacén?       
8 
El personal cuenta con la información de 
sustancias químicas disponible y accesible?       
9 
El personal se le ha divulgado las hojas de 
seguridad?       
10 
El personal conoce las sustancias más peligrosas 
para la salud en su área?       
11 
Se han ubicado las sustancias químicas 
correctamente según normas de almacenamiento?       
12 
Se han ubicado correctamente según la matriz de 
compatibilidad?       
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LISTA DE CHEQUEO – INSPECCIONES RIESGO QUÍMICO 
13 El área de almacenamiento cuenta con ventilación 
y/o condiciones de temperatura adecuadas?       
14 El área de almacenamiento es correcto?       
15 
Las áreas de almacenamiento para sustancias con 
trasiegos son adecuada?       
       
DOCUMENTACIÓN  SI NO  OBSERVACIONES 
16 
Los procedimientos relacionados con sustancias 
químicas están actualizados están firmados, 
codificados y disponibles para su verificación?       
17 
Se tienen los registros de divulgación de 
procedimientos?       
18 
Se tienen los listados de asistencia de charlas y/o 
capacitaciones relacionas con sustancias 
químicas?       
19 
El personal conoce la ubicación de los 
procedimientos?       
20 
Todos los procedimientos para riesgo químico se 
encuentran divulgados?       
21 
Se encuentra publicada en un lugar visible en el 
área la matriz de compatibilidad?       
22 
Se cuenta con el inventario de Hojas de Seguridad 
- Fichas de seguridad y están para consulta?       
       
SEGURIDAD  SI NO  OBSERVACIONES 
23 Existe un Kit para el manejo de derrames?       
24 
Los cables de las conexiones eléctricas están 
canalizados y organizados?       
25 
Las fuentes de energía están debidamente 
seguras?       
26 
Se tienen lava ojos, duchas y cuerpos de jeringas, 
para usar en caso de salpicaduras cerca al área de 
trabajo?       
27 Están identificadas las áreas de trabajo?       
28 
Cuentan con la señalización adecuada las 
actividades?       
29 
Cuentan los trabajadores con elementos de 
protección personal adecuados para el manejo de 
las sustancias químicas utilizadas en su área?       
30 
Los cilindros se encuentran almacenados en bases 
y con las normas de seguridad adecuadas?       
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LISTA DE CHEQUEO – INSPECCIONES RIESGO QUÍMICO 
31 Se tiene un extintor apropiado y cerca al área?       
32 
Los trabajadores conocen el procedimiento de 
cómo actuar en caso de un derrame?       
       
GESTIÓN DE RESIDUOS SI NO OBSERVACIONES SI NO  OBSERVACIONES 
33 Cuenta con los EPP para entrega de residuos?       
34 
Se ha divulgado el procedimiento para manejo de 
residuos?       
35 Se cuentan con las actas de manejo de residuos?       
Fuente; Los autores, 2014 
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Anexo 1 Tarjeta de emergencia 
 
Fuente; ARL Sura – Cistema, 2009 
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